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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug• 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustandigen amtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarpreise c des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Landern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali· 
Iaten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als auch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit groBtem Interesse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de I'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia compatabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une c bonne qua lite t et une c qual ite 
moyennu, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia C.E.E. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiquesa partir du n° 12/1962 aussi bien 
au slade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production paraissent pour Ia premiere fois dans le 
numero 5/65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dans le cadre de l'annee civile et une fois dans 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a I' edition Ia plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique agricole-
170, rue de Ia Loi - Bruxelles 4 
-Tel. 358040-
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UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wievlel 100 kg und 100 Liter In Gemeln-
schoftswiihrungen kosten, wenn dl e In ongelsiichslschen 
Elnheiten (Zeilen) ousgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct) (1) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wiihrungsfonds an-
gemeldetenWiihrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Miirz 
1961, als sich die Paritiiten der D-Mark und des Gulden iinderten. 
lm Folie Frankreichs gelten die Koeffizienten riickwirkend ab 
1. Januar 1959, bei Ita I ien, Be lg ien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der Gebraut;~sanleitung angegeben, sind die Kaeffizienten 
Multiplikataren zur Ubertragung von angelsiichsischen MaBen i1J. Ge-
meinschaftswahrungen und ·gewichte. Die entgegengesetzte Uber-
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hiingt von dem gewiinschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsachsischen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
r bu. rye USA-UK-Conada-New Zealand 
· 1 bu. I in seed {' ''· "' .,.,,~;, 1 bu. wheat . 60 lbs. oder/ ou 1 b t t u. pa a oes 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
1121bs. oder/ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d = 1 engl.£.- 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in elner Gemelnschaftswiihrung zu find en, 
wlrd der Preis der In tpencec oder tcentsc ausgedriickten angel-
siichslschen Menge mit dem entsprechenden Koefflzlenten (Schnltt· 
punkt der Spalte • Wiihrung • mit der Zelle •Menge c) multiplizlert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt {45,36 kg) Rels kostet 22 Dollar; gefragt wlrd nach dem 
Preis von 100 kg Reis In belglschen Franken: 
1. Dollars In Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfiihren, woraus slch 
2425 belglsche Franken fur 100 kg ergeben. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
r cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettont de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une morchondlse en monnoles communautalres, sachont que 
lu quontites exprlmees en unites anglo-saxonnes (llgnes) 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct) (1) 
Les taux de change uti I isis pour calculer les coefficients de 
conversion sont bases sur Ia parite declaree par les pays aupres du 
Fonds moneta ire international; ils sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a laquelle ont change les porites duD-Market du Florin. 
Pour Ia France, les coefficients sont retrospectivement valables 
depuis le 1 er janvier 1959; pour I' ita lie, Ia Belgique et le Luxem-
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emplol, les coefficients sont multiplico-
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communauta ires. Le passage Inverse s'opere en prenant oe 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de decimales a utillser est evidemment fonction de Ia 
precis ion recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
DM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = 1 £. UK- 100 cts. = 1 $US. 
Mode d'emplo/ : 
Fl 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Fibg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix de 100 kgs dans une monnale de Ia Communauti, 
multiplier le prix de Ia quantite anglo-saxonne exprlmee en • pence> 
ou en • cents • par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
Ia colonne • monnale • avec Ia ligne cquantite •· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de rlz coiite 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, soit 2200, 
2) Executer Ia multiplication 2200 X 1,1023, so it 2425 F B pour 
100 kgs. 
Belm lntematlonalen Wiihrungsfonds anpgebene Wechselkurse Taux de change declares aupris du Fonds Monetalre lntematlonal 
(gliltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinhelt/Unlti monitalre 
Land/Pays 
100 OM • 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. = 100 Fb/Fibg a 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSCHLAND OM I• 
-
81,03)0 0,61100 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 
123,421'6 
-
0,7899 136,3828 9,8741 ~03,706 
IT ALIA lire 1• 15 625,00 12 659.38 
-
17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. • 
OO,SDO 73,3231 0,5792 
-
7,2'100 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg • 1 2!:0,000 1 012,7Sl 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 O,HOOOO 27 .62~3 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ f ANNEE CIVIL.E I ANNEE CAMPAGNE 
PERl ODES DEUTSCHLAND FRANCE IT ALIA NEDERLAND ULGIQUE IELGI!E-LUXEMIOURG 
1950 
1951 
1952 
1953 
195-t 
1955 
1951 
10 AOUT 1957 
Taux pondere onnee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 li•;n••·i•t•l 
1951 
Taux pondere an nee 1958/59 Ciutllet-Jutol 
1 JANVIER 1151 
1110 
5 MARS 11161 
OM • 100 ·l 
420,000 
400,000 
T aux pond ere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/61 Ciutll••-i•t•l 413,5342 
1M2 400,000 
1M3 
1164 
1M5 
• • 100DM 
23,1015 
25,0000 
24,7.861 
24,1818 
25,0000 
Ffr 
• 100. 1 
350,000 
420,000 
377,3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
493,701 
$ .100 Fir 
21,5714 
23,1015 
26,5041 
24,2542 
23,1015 
21,8889 
20,2550 
Lit 
• 1ou 1 $ .100Ltt 
12.500,00 0,110000 
Fl 
• 100 • I 
310,000 
312,000 
374,230 
312,000 
$ • 100FI 
21,3151 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
l 
II/ llb&. 100 $ I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare afficlellement le taux de 420 FF pour IOOS, le 21-6-1958, Mala durant Ia perlade allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 an a tau(aura ajauti un prilevement 
de 20% sur les taux de 350 FF de sort• que pour toutes lea contractations le toux ita it 8levi Q 420 FF pour JOOS. On a expressiment omis le rapport en anciens franc•; 
ITALIE :Avant le 30-3-1960, le rapport entre Ia lire itallenne et le dollar US etait de 624,80; mala pour Ia faclllte d .. calcula, an a taujaura retenu le taux de 625 llr .. pour 1 dollar, 
' 
.'001~~/~Lllii 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
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1958 1959 1960 f1961 11962 196311964 1965 1966 11967 J f M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M_ J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Eneugerprelse) B L E T E N D R E (Prix ii Ia production) 
Lan4 Prelserliutarunt• 
j i p,.,,.- Pr!K I 100 kg I National• Wihrun1- Mama I• nallonale 
Poyo D6talls conumont '" prl• 
I .. 
.I I 
"i ~ 1'•1 11 Ill Kl J F II A II J J A 5 0 N 0 0 
l!lffi ~3,39 ~3,79 114,~ ~5.05 ~5,li ~.70 ~5.99 ~6.19 114,19 ~2.59 ~2.7~ ~3,39 114,Qi 114,12 
B.R. ERZEUGERPREIS 1966 ~3,88 114,63 ~5,28 45,81 ~.oo 6,03 ~5,91 ~5.73 ~3.51 ~2.15 ~2,1ll 114,12 ,.,57 DEUTSCHL. lni Vorladostaflon, Durchsdtnitts· 02 ~3,53 quolitiit 1967 "·g9 ~5,27 ~5.15 5,38 ~5,10 
l!lffi 38,!ll 39,10 10,37 ~1.01 ~1.77 2,25 ~2.69 ~3.12 39,52 37,87 38,83 39,1~ 39,7,1 00,16 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 
11 1966 39,11 ~2.~2 10,61 ~I,OJ ~~.~~ ,1,22 ~2.22 ~~.~ ~2.18 ~2,78 ~3.ll ~3,79 114,2~ H,59 pcur uno qu~lito standard 
1967 ~5,70 \6,21 '>6,7~ 7,02 
19!ll 6 ~9 7000 70ll 7 039 70'lll 7 159 H59 7362 6598 6688 6870 6915 6 973 6966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1966 6 8:16 6 791 70S> 7 093 7 07~ 053 6863 6569 6J'j8 ITALIA olio procllslono quolafl nollo plano 21 61149 6 519 6589 6599 68~ 
di 9 provincie 1967 6 ~7 6 9C6 69~ 1 002 
191li li,25 36,15 38,11.> 39,15 39,00 39,50 34,00 34,85 li,15 li,ll 35,50 
TELERSPRIJZEH 
NEDERLAND (of boorderij) dooronotkwolltolt 31 1966 35.~5 35,75 36,00 36.~0 36,!ll 36,70 34,10 34,60 35,15 li,lll 36,05 
op basis 171 wdtt 
1967 36,ll 36,\0 36,Sl 36,!ll 
19!ll 490,7 ~7,9 ~oo.~ ~95.6 499,8 5~.~ 508,6 511,0 511,0 ~66.2 ~!ii,O ~67,~ <67,5 ~67,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION ~79.6 ~76,2 m.~ ~83,1 lt82,5 ~82,0 ~~.1 ~95,5 ~Sl,O 452,8 ~.9 
BELGIE d ... los regions sui-tits 41 
1966 . ~61,5 ~79,0 
5 mardtb reguloteurs du pays 
1967 ~91.~ ~95,7 499,0 ,499,2 ~99.0 
19!ll 550,1 5li 553 559 5~ 568 512 512 5ll 5ll 5ll 5li ~I ~7 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 550 5li 553 559 ~ 568 512 512 5ll 5ll 5ll 5li ~1 ~7 
1967 
PNise - Prtx I DM/1 00 lr:1 
19!ll ~.39 ~3.79 114,~ 45,05 ~5.35 ~5,70 45,99 ~6,19 114,19 ~2,59 ~2.7~ ~3,39 "·05 "·12 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrol Vorlodtstalion, Durchschnills· 02 1966 ~3,88 114,63 ~5,28 45,81 ~6,06 ~6,03 45,91 45,73 ~3,51 ~2.15 ~2,1ll 43,53 "·12 "·57 quolitat 
1967 H,99 ~5,17 ~5. ~5,38 45,40 
1965 31,31 31,00 32,71 33,13 33,~ 34,13 3~.59 34,~ 32,01 ll,68 31,~6 31,71 32,17 31,ji, 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 31,69 3~.37 32,90 33,21 33,33 33,10 34,11 33,98 34,17 34,66 35,08 35,~ 35,~ 36,13 pcur uno quo liN standard 
1967 37,03 37,H 37,87 38,10 
191li 114,~7 44,1ll 114,99 ~5,05 45,25 ~5,91 ~7,7~ ~7.12 ~2.13 ~2,1ll ~3,97 114,32 "·63 "·58 PREZZI MEDI NAZIONALI 
IT ALIA olio procllzlono quotafl nollo plano 21 1966 ~~.13 ~3.46 ~5.12 ~5,\0 45,27 ~5.1~ ~3,92 ~2.~ ~1.27 ~1,12 ~2.17 ~2.13 ~3.25 U,87 
di 9 provincie f--
1957 114,~6 44,10 114,31 114,81 
19!ll 38,95 39,94 ~2.~ ~3.26 114,09 IJ,!ll 38,13 38,51 38,8~ 39.01 39,t:) 
TELERSPRIJZEH 
1966 39,17 39,50 39,78 \0,22 10,50 10,55 38,01 NEDERLAND (af boordtrlj) doorsnHkwolitoil 31 38,13 38,95 39,56 39,83 
op basis 171 vodtt 1967 \0,11 40,22 40,33 IO,SJ 
19ffi 39,26 39,03 39,13 39,1li 39,98 40,35 10,69 \0,88 \0,88 37,ll 37,28 37,39 37,\0 37,10 
BELG~UE PRIX A LA PRODUCTION 1966 3a,37 38,10 37,79 38,!ll 38,00 38,56 39,53 39,~ 36,00 36,22 clans los regions sui-ties 41 . 36,92 38,32 38,79 BELGI 5 marcUs oiguloteurs ell pays 
1967 39,31 39,66 39,92 39,~ 39,92 
19!ll 114,01 ~2.eo 114,2~ ~~.12 45,12 ~5,114 ~5,76 '5,76 ~2,10 ~2.10 ~2.10 ~2.1ll ~3.28 13,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 114,00 ~2.ao 44,2~ ~~.n ~5,12 ~5,114 ~!i,76 ~5.76 ~2,\0 ~2,10 ~2.w ~Z,Ill ~3,28 ~3,76 
1967 
-~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I I I I II I Ill I II 1 II I I II I I Ill II I I I I II 1 I I I Ill I I Ill II I I I I II 1 I I IIIII II 1 I I II II I II II I I 1111 II 1 I II I I I I I 1111 I 1111 I 1111 II Ill I Ill I I I II I I II I 
r11 1 1 1 I I I I If I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I If I I I I I I I I I Y I I I I 1 I I I I Y I I I I I I I I I, I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I I 
N'1,,1m11 11 ,,lm,,lllllffflllllll~'fr,,l"llffl,,l, 111Wf"'""1'ff111 llll,mlllllllrf,ol,l' ~~~~w~~~~~~~w~o~~ "ltl1'fflllllllffl011111111'ff,ll1lllfft'u,lllll 
rtlllllllllllflllllllll'l',llllllllrllllt llll"flllllllll"flllllllll'"""'ll,lllllllll,lllllllllflllllllll,.lllllllll,lllll 1111 r, 1 1 1 tTl I I It I I I 1Y1 I I I I I I I I' II I Ill I I 1Y1 I I I I I I I 1f1 I I It I I I lyl I I Ill I I tfl I I I I I I I lr! I I Ill I I 1!1 I I It I I I ,y, I 
l)lm Juli dos Vorjahrts beginnend - Commtn~onl on 'uillot do I' annie pricidente. 
2) Ab 1.8.1962: geschiitstor Prois durch Berodtnung des gewogenCI Durchschnitts ,., in 25 
ousgewiihlten Departomenls om Mo..,tsC~dofestgestollton Proise. Ab 1.7.1963: gewogener 
Durchschnitt dor In 30 Deportoments in der Monatsmittolestgestolllln Prolso. Abgoben und 
Kaston su Laston dos Erseugers abgezogen (still. 8.1'162). Die Abgaben kiinnCI am Wirt· 
schaltsjahresendo Gogenstand von Borichtlgungen soln •nd somil Proisrovislonu herbei· 
liihren. • A partir ell 1-3·1962: jll"iX eslimi par Ia mayoMo pondirio des jll"ix do Ia demiiro 
semaine clu mois constatis dansles 25 dip«tements-timoins. A ~tir du 1-7-1963: moyenne 
po~dirfe des prix au milieu du m~s,. constati.s dans les30 deptements.fimoins. Taxes et 
fratS a dtargo des IK'Oductours ded.uts (dopuas lo 1-3·1962). Ces charges sontsusceptibles 
d'itn. tldifiiu en lin de campagne, ce qui entrainerait une rivision des P'ix. 
Quollenwnoidtnis auf der lotston Soito -Sources voir lo dorniiro page. 
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GERSTE ORGE 
Eruugerpreise - Prix a Ia production 
RE - UC '100 ko OM 100 kg 
_ 13_0 -+--l--1---1----+-~~+--~~-E-1 ft~lw_;·, ik~luolgd~!r~Pl!!tei~s•ge~lna~isf-'!n!f:e~e~n!fe_l,!!j:'-E n~de'-l.---f-'v~ol•fi~ode~E4D'i!.Uf.Jxli~voht.!fjL!! IE f!!.~:-~~~-+-+--+-+--+-+-+--+-+--+-+- 52 _ 
.,., iibe Mark' prfe und Me doli ole• ~es mor fhes I el e: n\odcflilel fonl,le 
- 12.5 -+-~rl=-+-+-+-+-+--+---11-----l-+-+--+-+--+-+-+-+-+----t-+-+-+-+--t-+-+---+-t---+-+-+---+-t---+-+-+--t-t-t-t--t--t-t-t-r- 50 -} -: ": 1.:::: EWC ;, lagung ;st pro~orl;on• l•uugo ru i" ts Ja~res il _f: ~ CEE , p mder••i•" 'lo lroduo 1;on , chafue •+i•. 
- 12.0 -+-~::..f----l---t--+--+-+--~~-+---1--l--+--+--+--+-+-+--+--+--+--+-+-+--+--t-+-+-+--+--+-+-t----t-+-+--t-t--t-+-+--t-t--t---t- 48 -
....._+- fEUTll"l-ll 1n 
-+-+- ~AN<E 
- 11.5 -+---t----+---lf·AUAf-..--+---+--+--+--+--t--+-l-+-+--+-+--f-+-1--+-+-lf-+-l--+-+-t--+-+--+-+-ll--+--t--+-+-t--+--+--+-+-t--+--t---t--t- 48 -
• • • • • • ~~~ne:a ur 
••1-•-1- "' •• ELGIE 
- 11.0 -+--l--l--~'"li~'~'"-----+--+--+--+--+-+-l-+--+---+-+-~-+---+-+----1~---+--+-+--l--+---+--+-+----1-+-t--+-+----1--+-t--+-+-l-+-t--+-+- « -
- 10.5 -+--t--+--+-+-+-+-+--t-----11---1-+---+--+-+--+--+---+--+-+--+--+--+-+-+-+--+--t-+-t--t-+-+--t-t----t-+-+--t-t--t-+-+--t-t--t---t- 42 -
G E R S T E (Eneugerprelse) 0 R G E (Prla ~ Ia production) 
a 
un4 l i Prelae - Ptb: I 100 kt/ Notfonele Wihtul'llt- Monnol• MtfOMie Prelt.,liuterunpn I • ,.,. Ditallt concernant let prb: 
.! I 
I ~ j1lWjll I) Ki J , II 4 II J J A s 0 N D 0 
19fli 38,~5 39,21 39,81 10,13 10,25 10,32, 10,66 10,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,~ 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS lrti Verlodntation, Durchschnins· 02 1966 39,22 39,03 lo0,25 10,~1 40,39 40,40 40,26 39,00 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 38,~0 DEUTSCHL. quolitat 
1967 38,73 38,82 JB,<l> 39,31 39,58 
19fli 32,83 33,00 32,00 33,7~ 33,75 ~." 36,00 36,97 32,86 31,~ 32,06 32,35 JZ,n ~.08 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 32,71 35,56 1>,32 ~.78 ~.57 35,27' 35,89 ~.oo 35,72 35,09 35,87 36,07 36,~ 36,87 pour uno quolite standard 
1967 37,ll 37,19 37,59 3~.~ 
1965 5 097 5 336 5 193 5 238 5225 5 175 5 175 H25 5173 5 278 H50 5 52~ HBB 5400 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
5 253 5080 IT ALIA olio produziant quotati ntllt piano 21 1966 5101 5440 5~25 5425 5 400, 5100 5~ 51~ 5 219 5 169 5 143 51<3 
di 8 provincie 
1967 ~ 125 5117 5 083 51H 
TELERSPRIJZEN 41 
l:lffi l'J,45 31,55 1J,95 31,ll 31,00 31,[!; ll,85 31,75 31,95 32,f!i 33,15 
NEDERLAND (of boenlerij) doonnttkwolittit 31 1966 32,00 31,00 13,25 33,25 32,55 32,~ ll,OO ll,OO ll,OO 31,55 31,95 
op basis 17 I vocht 
1367 32,1!> 31,75 31,75 31,95 
1965 410,~ ~13,6 m,8 ~21,3 ~20,8 m.~ 429,~ m.~ ~15,0 395,0 396,7 394,5 1,.~1,6 m,3 
BELGI~UE PRIX A LA PRODUCTION 51 107,0 dons In oiglans sulvont In 41 1966 406,6 m.~ m,8 407,1 ~.5 m,s 402,5 386,3 397,5 405,2 406,4 ~11,4 ~16,0 BELGI 5 morchb oigulotturs ol. pays 424,~ 1967 417.9 ~10,~ m,1 431,3 
1965 i 
LUXEMB. 1966 i 
1967 i 
Prelae- Prix I DM/100 kg 
1965 38,45 39,21 39,81 10,13 40,25 40,32 40,66 40,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,~ 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 11,03 
DEUTSCHL. hi Verladestation, Durchschnitts· 02 1966 39,22 40,25 10,~1 10,39 40,10 40,26 39,80 37,87 37,17 37,53 37,78 JB,ll 38,~0 quolitat 
1967 38,73 38,82 38,95 39,31 39,58 
1965 26,60 27,22 26,57 27,~ 27,~ 27,00 29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1956 16,50 28,81 28,62 28,18 28,01 28,58 29,08 28,19 28,94 28,~3 29,06 2q,22 29,56 19,87 pour uno quoliti standard 
-- -
1967 ll,11 ll,13 ll,46 31,50 
PREZZ1 MEDI NAZIONALI 31 1965 ~2.62 34,15 33,24 33,52 33," 33,12 33,12 31,52 33,11 
33,78 ~.88 35,35 35,12 34,94 
IT ALIA alia produlione quotati nelle pioue 21 1966 34,57 33,62 34,82 34,72 34,72 34,56 ~.56 34,18 32,99 33,40 33,08 32,92 32,92 32,51 
di 8 provincia 
1967 32,80 32,75 32,53 32,75 
TELERSPRIJZEN •I 
1965 32,54 34,86 ~.10 34,59 34,25 34,31 3~,09 35,08 35,30 36,08 36,63 
NEDERLAND (of boonlorij) doonnttkwolittit 31 1956 35,36 35,25 36,74 36,74 36,!l7 35,80 33,81 ~.OJ ~.14 34,86 35,30 
op basis 171 vocht 
1>,41 35,08 35,08 35,ll 1967 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
1965 32,86 33,09 33,58 33,70 33,67 33,86 34,35 34,51 33,10 31,00 31,7~ 31,56 32,13 33,14 
BELGI~UE dans Its rigions sulvant Its 41 1956 32,53 32,56 33,47 32,94 32,57 32,6!1 33,08 32,20 ll,OO 31,00 32.~2 32,51 32,88 33,28 BELGI 5 morchis riguloltun clu pays 
1967 33,4l 32,83 33,13 33,!14 34,88 
l:lfli 
·-
LUX EM B. 1966 
1967 
FbtF"r ,~o sfo 3~ ~o ,ro ,fo 3•o •oo •to 4il' .qo 4fo 
1111 111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 lllllllilllilllllilliiiiiiiii11111TIIIITIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIII 
f11 I I I I I I 2i I I I I I I I I I ' 51 I I I I I I I I,, I I I I I I I I I vI I I I I I I ' I 2f I I I I I I I I I ,. I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'I I I I I I I I I I "j' I I 
w,,ll111~1fll1111111~'ff 1111111Wf,,,1,,,~w,,,1,,,w~ 1111 ,,,wr,,,l ,,,n~~~~~~~~m,,,l,,,wr,,,1,,,m,,,1 ,,,~;or,,,1,,, fio,o,,,l,,,~fr,l,llllffli0111TIIIwr,l,ll 
tl'illlllllllll,lllllllllvlllllllllflllllllll'fiiiiTIIIIVIIIITIIII'flllllllliylllllllll'flllllllllflllllllll•flllllllli"t'lllllllll 
,
0j 1 1Y1 I I 1 I I I I 1Y1 I I It I I I 12f1 I II t I I I 1Y1 I I It Ill 1f1 I I It II tY I II I I I lily! II It II lly!l I I I I I I lr! I I I I I !!If! I I I I I 
l)lm Juli des Vorjohrn beginnend - Commen~ont en juillet cit l'onnit pricedenlt. 3)c0rzo vestit ... 
2) Ab 1.8.1962: geschiitzltr Preis durch Btrachnung C:es gowogenen Dun:hschnins der In 16 •)•Aile gersh. 
ousgewiihlttn Doportements om Manotundt lestgesttllton Proist. Ab 1. 7.1963: gewogeDer 5) ,o.g, d'eti .. 
Durchschnitt dtr in 30 Deportements in der Monotsmillt lut~estellton Prtist. Abgoben und 
Kosten zu Lasten des Erzeugen abgezogen (seit 1.8.1962). Die Abge~ben k.Onnen am Wirt- Quellenverzeichnis auf der leizten Seife -Sources voir Ia derniire pa•e. 
schaftsjahresende Gegenstand von Berichtigungen uin rnd somit Preisrevislonen herbei- • 
liihren. - A partir du 1.11·1962: prix ntimi par Ia moyonn• pandtrit des frix de Ia do111ilro 
semoine du mois constates dans les 16 dipartements.ftmoin: .• A partir du ·7·1963: moyenne 
ponderee des prix au milieu du mois, constates dans les 30 iepartements-tCmoins. Taxts et 
lrois i charge des productours deduits (depuis It 1.11·1962). Cu charges soat suscepti~les 
d'itre rectifieu en fin de campagne, ce qui entraineroit une Nvislon des prix. 
13 
HAFER AVOINE 
Eruugerprtise- Prix a Ia production 
48--
46--
«--
42--
40--
38--
36--
34--
32--
30--
28--
26--
24--
22--
20--
18--
16--
H A F E R (Eneugerprelu) A V 0 I M E (Prix ~ Ia production) 
j i PreiM • Prbc 100 .. , I M.tt ... r. Wihrun1 - Monnele Mtfonele Lanol ,,., .. , •• ..,lm .... I .. 
....,, oe .. n. concemnt ~.. , .. .! . I 
"i .1! 11111111 !IIKI J , II A II J J A s 0 N D 0 ., 
a.R. ERZEUGERPREIS 
19m 36,00 37,61 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,2~ 38,~ 36,87 36,~ 36,79 37,35 37,79 
DEUTSCHL. lroi Vttladoslalion, DurchschniHo· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 35,48 35,29 35,~6 35,69 35,97 
qualilit 36,28 1967 36,36 36,38 36,Q 36,87 
1915 32,48 37,17 31,50 :fJ,50 35,00 39,50 ~1,50 ~2,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 35,23 39,75 37,00 35,50 36,00 36,00 35,75 35,00 32,75 33,00 3~.00 pour uno qua lite slandard ~.so 33,50 
1967 33,50 33,00 32,00 37,25 
1915 ~955 5025 53Xl 51~ 5 131 5083 5850 ~'ISB ~823 5 010 5 158 5~ 5238 5238 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
IT ALIA alia produ1iano quolati nolle piano 21 1966 5120 5 028 5 186 5 186 5 lSI 5 OBI 5C58 H97 ~ 006 H~ 5006 ~950 ~938 ' 926 
di 8 provlncio 
1967 H52 '978 Hlg ~929 
TELERSPRIJZEN 
19m 28,00 30,W 30,00 30,10 29,70 30,00 29,70 29,]) 29,111 30,W 30,50 
NEDERLAND {of l>oordorij) d-snHkwalilail 31 1!166 ll,05 29,~5 30,95 ll,lll ll,35 31,05 28,05 28,10 27,95 '28,60 29,35 
ap l>asis 161vacllt 
1967 30,10 29,55 29,50 ll,~5 
PRIX A LA PRODUCTION 1915 378,8 391,2 W8 w,o 387,0 397,1 m,& ~18,9 lOO,O 315,0 m,8 379,2 383,8 389,5 IELGirE 
IELGI dans los regions sui .. nl los 41 1966 382,9 381,9 3!Jl,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,~ - - m,5 378,9 381,2 382,5 5 marches rigvlatevrs du pays 
3111,5 387,5 1967 ~.6 3111,8 396,1 
19m 
LUX£141. 1966 
1967 ' 
""'I••- P,ix/ DII/IDD ko 
ERZEUGERPREIS 
19m li,OO 37,61 37,59 37,89 38,2~ 38,53 38,96 39,24 38,~ 36,87 36,~ 36,79 37,35 37,79 
a.R. 
DEUTSCHL. lroi Vorladoslation, DurchschniHs· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 35,48 35,29 35,~6 35.69 35,97 qualilit 
1967 3&,28 36,36 36,38 36,67 36,97 
1915 26,30 30,11 25,52 2~,71 28,36 32,00 33,62 ~.~3 29,17 28,56 30,79 32,00 31,19 ll,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION ,11 1966 28,60 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,7~ 27,95 27,1~ 27,55 pour uno qualite slandard 
1967 27,1~ 26,7~ 2S,93 ll,18 
1915 31,71 32,16 33,28 33,05 32,M 32,53 37," ll,~5 30,87 32,06 33,01 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
IT ALIA alia produ1iano qualati nolle piano 21 1966 32,77 32,18 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,W 31,58 32,04 31,68 31,00 31,53 
di 8 provlncie 
1967 31,69 31,86 31,,2 31,55 
19m 31,00 33,59 33,15 33,26 32,82 ~.1~ 32,82 32,38 32,93 33,59 33,70 
TELERSPRIJZEH 33,20 32,~ 34,20 ~,03 ~.09 31,00 > 32,,3 NEDERLAND (of l>aordor!i) doonnHkwalitoil 31 1966 33,~ 30,99 31,05 ll,88 
ap l>asis 161 wcht 
1967 32,26 32,15 32,00 33,15 
1915 ll,ll 31,30 31,50 31," ll,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 ll.~ ll,70 31,16 
IELGI~UE PRIX A LA PRODUCTION dens les r'gions suivont Its 41 1!166 ll,63 ll,55 31,27 ll,88 ll,56 ll,62 ll,S5 ll,27 
- -
29,96 ll,31 ll,50 ll,OO IELGI 5 01archh ri,.latoun du pays 
1967 30,77 ll,~6 ll," 31,00 31,69 
1915 
LUXEMI. 1966 
1967 
rt'r\'11 I I I I I I m I I I I I I I m I I I I I I I 12f~ I I I I I I I 12r1 I I I II I I m I I I I I I I 12f01 I I 1 I I I I 12f\1 I I I I I I m I I I I I I I nc: I I I I I I I 1'r1 I I I I I I I nol I I I I I I I 1'f'1 I 
Fll I I I I I \5 I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I , 11 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I 
tl'1 111111 111,,1111111'm1111 ~~~~rr~~~~~~~,'n~~~~~~~ffriiiiiii'V'flullllffrlllllllwr,llllll'lfrlllllll~,r~~~~ ~~~~'frlllllllwr~~~~~~~~'rlllllll,mlllllll.l0fl'll 
r~ I I 1'f I I I Ill I I I~ II I Ill I I I f1 I I Ill I II 'f I I I Ill I I 1'f I II Ill I I 1'f I I I I I II I 1'f I II Ill I I 1'f11 I Ill I I 1'f II 1111 II 1f1 I 1111 I I 1"f II 1111 I ·11~ I I I I I I I I r, y, I I It I I I 1Y1 I I It I I I I rl I I It I I I t 1f I I I It I I I tTl I I I I I I I I \ 1 1 I I It I I I I f1 I I I 1 I I I 1Y1 I I I! I I I 1¥1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 
1) lm Jull dos Varjahros boglnnond - Carnmon~ant on juillot do l'annh priddonla. 
Quollonunoichnls auf dor lot1lon Soito - Saurcos wir Ia derniiro page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhandelsprelae - Prix de gros 
100 kg 
56 
54--
52--
so--
48--
48--
44---
42---
40---
38--
36---
34---
32--
30---
28---
26---
24---
W E I C H W E I Z E H (GroBhandelaprelse) B L E T E H D R E (Prix de groa) 
. j .: P,.ll•.,. Prl• I 100 kt/ Hotlonole Wihrvnt •llam•l• adonot. leM P,.l.wliu .. rvngen I 
~ 
Peyo oe .. u. concernant '" , •• ~ I 
I ~ 121Wi II 121 Ki J F II 4 0 II J J A s 0 H 0 
1965 ~7.~ 48,07 U,70 4S,ll 48,00 ~9.~5 ~9,115 Sl,IO . "·00 ~.to ~7.15 ~7,00 48,ll 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 l!lffi 41,g1 48,00 ~9.25 \9,00 48,55 48,~ 48,15 "·Ill ~.55 ~7.70 ~7,!li 48,10 DEUTSCHL. Dortmund . 
1967 ~8.60 18,115 48,25 \8,15 48,15 
•PRIX DE RETROCES510H, 21 1965 51,~ 51,00 51,0~ 51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 \9,73 Sl,69 51,00 51,57 52,02 
FRANCE (prix do groo) dipart organiomo 11 1966 51,9~ 52,~7 52,86 53,00 53,08 53,02 52,7\ ~9,71 Sl,31 !IJ,BJ 51,32 st,n 52.12 otockour (OHIC) paur lo pay• ontior 
- 2ae qulnzalnt clu moil - 1967 53,23 52,88 53,~1 53169 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19!!j 6~ 6888 6900 6925 6 945 ll:ii 7~ 7000 6~25 6~ 66ll 6675 6800 61lXJ 
IT ALIA per vagone o autocaiTo o cisterna 22 1900 67Z3 6 679 6900 6 913 6 893 6888 6700 6588 6100 6 "5 6~75 6~ 6600 6 787 
comploti bo11 Milano 
6 925 6 887 6895 1967 6 f,6 7Uib 
1965 37,~ 38.~ 39,!/J 10,~s IO,!IJ . . . . 36,65 37,00 37,ll 37,00 38,00 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 38,00 37,90 38,35 38,55 38,75 38,00 38,00 36,ll 36,ll 37,00 37,115 38,10 Notorlngeo Rottonloouo beuro . . 
1967 38,25 38,35 38,55 38,85 38,00 
1965 532,7 528,5 '5ll,2 536,6 ~~.~ ~6,3 5!1J,8 553,2 . !IJ9,8 510,~ 511,3 511,5 511,6 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI deport nigaco, moyoMo do 41 1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 535,0 535 . ~.o W8,3 505,3 521,6 526,8 trois bourses 
1967 533,1 537,7 5~1,0 ~1,2 ~1,0 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
P,.r .. - Prl•/ DM/100 kt 
1965 ~7.~ 48,07 ~7,70 \S,ll 48,00 19,~ 19,85 SJ.~ . "·00 ~.10 ~7,15 ~7,00 4S,ll 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1966 41,91 ~8,8L 19,25 19,00 18,$ 18,~ \8,15 "·Ill ~.55 17.70 41,95 18,10 DEUTSCHL Dortmund . 
1967 ~8.60 \8,85 18,25 ~8,15 48,15 
• PRIX DE RETROCES510H, 21 1965 ~~.~ ~1.97 11,35 ",87 ~2.~9 12,88 ~3,23 13,58 \1,63 10,29 ~1,07 ~1,32 ~1,78 ~2,1~ 
FRANCE (prix do groo) deport organiomo 11 1966 12,08 12,51 ~2,83 ~2,94 13,01 ~2.96 ~2,73 10,28 10,76 11,18 ~1,58 ~1,94 ~2.23 otockeur (OHIC) paur lo pay• ontior 
- 2me quinzolnt du mois - 1967 13,13 ~2,84 13,27 ~3,50 
PREZZI ALL'INGROS50 
1965 ",06 ",08 44,16 \1,32 ~~.~5 \5,00 ~7,76 18,~ ~1,12 ~1.36 ~2.~ ~z.n ~3,52 ~3,52 
IT ALIA per vagone o outocarro a cisterna 22 1966 ~3,03 12,75 "·'6 "·2\ "·'2 44,00 12,88 ~2,16 10,96 11,25 ~'·" "·52 12,66 13," completi base Milano 
1967 11,32 ",08 ",13 44,52 15,22 
1965 11,81 ~2,13 13,!!j 
"·70 "·75 . - . . 10,50 10,88 ~1.22 ~1,55 11,99 
·-GROOTHANDELSPRIJZEN NEDERLAND Notorlngen Rottonla1111 beuro 31 1900 11,9') 11,88 12,38 12,60 12,82 ~2,98 ~2,98 . . ~.11 10,11 ~.BB 11,82 •2,10 
1967 12,27 ~2.38 12,60 12,93 12,98 
l9!!j 12,62 ~2,28 12,12 12,93 13,31 13,10 ",06 ",26 . ~.78 10,83 \0,00 10,92 10,93 
BELGIQUE PRIX DE GROS 11,73 
BELGIE dipart ntgoce, moyenne de 41 1966 11,\9 ll,ll ll,ll "·n 11,68 ~1,68 12,00 12,00 . 39,01 39,06 10,28 12,11 trois bourses 
1967 ~2.67 13,02 ~3,28 \3,ll 13,28 
1965 
WXEMB. 1900 
1967 
Fb/Fibo 500 5\0 ~0 530 5{0 5~ SjO 5lU 510 5¥0 600 610 
I I I II II IIIII I I 11111111 I I 11111111 I I 111111 II lllllilli I I I IIIII Ill I I II IIIII IIIII I IIIII I I 11111111111 I 11!1111 I 111111111 I I Ill Ill Ill 
~~ I I I ,, I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I •f I I I I I I I I I "f I I I I I 11 
h"iil~frllllillwr~~~~ llltrr~~~~~~~wr~~~~ lllmlllllllfWiiil ~~~tvrllllllltf~0iil llllrfl0iilllilwi0iilllllffi0iillillm0iilllllwr~~~~~~~rfl0ill1111~'11~~~~~~~~~ 
a II 1'f1 II I I II I 1f11 1111111i1 I I II I I II 1f111 I I I Ill, I II I I I illtlllllll 11'f111 I I II 11f111 I I II 11'f I ill I I 111,11 II I 1111f1 Ill I II 11'f111 I ill 11 f, I I I I If I I I I 1 I I I t11 I I I I I I I I If I I I I I I I I tl't I I I I I I I I r I I I I 1 I I I 11 I I I I t I I I I r I I I I t I I I I r I I I I t I I I If I I I I 1 I I I I J I I ~ 
I) lm Juli du 'l«jahreo beginnond - Ca0111o~ant on juillot do I' annie pricidonlo. 
2) Ab I. 8. 1962: gewogener Durchlchnitt der in der lorztan Manatowocho In 25 ovogewiihhen 
Departemento lutgutollten Proiu. Ab 1. 7.1963: gewogener O..,chochnitt der in 30 Depar· 
!omen to in d« Manatomitto futgeotollton Prei11. Abgaben und Kaoton ru La~ten du Kiiuftro 
hinrugeriihlt (11it 1.8.1962). Die Abgabon kCinnon am Wirtochaltsjahruendo Gegenotan• ton 
Berichtigungen 11in und demit Pr.isrevioionen herboiliihron. -A partir du H1·1962:moyeMo 
panderio doo prix do Ia domiiro umaino du moh, canotath dono lu 25 dipartemonll· 
timoias. A partir du 1-7-1963: mayeMe pond8rie des P'iX au milieu du moil, constath dans 
les 30 d~portements-timoins. Prix majoris du taxes et frais a charge des acheteurs (de pull 
lo 1-8·1962). Cu charge• sont ouocoptibl11 d'itro roctifiiu on fin do campo"''' co qui 
entrainerait Ullt rivision du prix. 
Quollonvoneichnio auf der lotrten Soito- Sourcu voir Ia demiiro page. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelspr.ise- Prix dt~ 
100 kg 
52 
50--
48--
46--
44--
42--
40--
38--
36--
34--
J2 --
30--
28--
26--
24--
22--
20--
G E R S T E (GroBhandelsprtlse) ..; 0 R G E (Prix de gros) 
. j .a Prall•- Prb: I 100 kt I Natlono .. Wihrvng -Manno,. natlonole Land Prelurliu,.rungan I 
Pay a Ojtoilt l'oncarnont la1 prix . .. . I 
1 i pw; 11 Pkl 0 J f M A M J J A s 0 N 0 
191Ii 44,!i0 
"·82 44,:30 "·15 "·50 h20 45,10 45,35 ltli,35 45,15 "·IIi "·10 44,ll "·60 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
",09 DEUTSCHL. Dorlmund OS 1966 44,ffi 44,10 "·60 "·50 "·115 "·60 ",10 43,00 43,ffi 43,15 43,45 43,\0 
•Auslandsgerste • 
1967 43,b0 43,40 43,115 
"·'ll "·Ill 
1 PRIX DE RETROCESSION, 2l 1965 38,96 39,73 .38,93 39,87 39,88 10,57 41,13 43,10 39,00 37,\8 38,20 38,49 38,91 \0,22 
FRANCE (prix do gros) depart organism• 11 1965 40,01 41,46 10,91 40,71 40,41 41,05 40,94 38,ffi 38,01 38,00 39,00 39,41 39,80 slockour (DNIC) paur lo pays ontior 
- 2me quinzaine du mois - 1967 40,13 40,11 40,51 41, Sl 
19ffi 4 913 5 142 5031 5031 5050 5031 5031 4650 4938 5 125 5 710 5788 5 725 5660 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 5 444 5 315 I 5 100 5315 5 450 5\00 5400 5 100 tOn.o vestito• Foggia . . . • . . 
1967 5 ~00 4950 4 r..o 4(JC 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1965 31,81 33,22 32,70 33,00 32,20 32,40 32,!li 34,00 . 31,35 33,20 33,55 34,30 34,75 
NEDERLAND •Zomergenh 31 1966 33,51 vr,, 34,15 34,<\l 33,25 33,10 33,05 32,15 30,10 31,1ll 32,15 33,70 33,45 . , .... . 
Hoteringen RoHtrdomse beun 
1967 33,15 33,15 33,60 31,1fi 33,16 
PRIX DE GROS 1965 453,1 459,8 463,1 454,3 ltli3,2 4it,1 473,6 475,1 . . "3,0 440,8 hB,O ltli2,0 
BELGI~UE • Orge d' iti t 41 1965 •55,5 4:.7,1 468,1 41ll,8 455,8 458,5 4ffi,O 454,8 "5,6 450,7 456,0 452,1 456,9 400,8 BELGI clepartnigoco, 
moyennt de trois bourses 1967 462,0 4:.6,4 4:1),6 41!l,1 415,6 
1965 485,4 494,6 495,0 4'lS,O 400,0 4!li,O 510,0 510,0 510,0 510,0 400,0 470,0 500,0 310,0 
PRIX DEPART NEGOCE 
49B,O LUX EM B. a l'utilisateur so 1966 497,5 510,0 510,0 500,0 500,0 SJO,O 500,0 SlO,O . . \85,0 475,0 500,0 
•Orge 2ime qualit8t 
1967 
PNiu - Prb: I DM/100 kt 
1965 
"·Oil 44,82 "·80 "·15 "·50 "·<\) 45,10 45,35 46,35 45,15 "·ffi ",10 "·30 "·Ill B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dorlmund OS 1966 H,09 "·65 "·20 "·Ill "·50 4<,16 "·60 ",10 43,00 43,10 43,15 ~3,45 43,40 •Auslandsgerste • 
43,60 43,40 ~3,85 
"·70 "·00 1967 
1 PRIX DE RETROCESSION • 21 1965 31,57 32,19 31,54 32,30 32,31 32,87 34,13 34,92 31,00 30,37 Il,95 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (prix do gros) depart organism• 11 1966 32,42 33,59 33,15 32,98 32,74 34,07 33,17 31,31 30,00 11," 31,00 31,93 32,25 stochur (ONIC) paur lo pays ontior 
-· 
- 2me quinzaine du mois- 1967 31,59 32,51 31,83 33,d7 
1965 31,51 33,>5 12,32 32,31 31,32 32,32 31,32 19,76 31,00 32,00 36,93 36,\8 36,64 36,22 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 3~.94 34,08 . . . . . . 32,64 34,40 34,88 34,56 3~,56 tOrzo vestitot foggia 
1967 32,00 31,68 ll,-\0 Il,40 
1965 
GROOTHANDELSPRIJZ EN 
35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 ~.II' 36,41 37,57 . 35,15 36,00 37,07 37,00 38,\0 
NEDERLAND tZomergerstt 31 1966 37,03 36,35 18,40 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 . 33,59 34,92 35,52 37,14 36,96 
Notoringen Rollordamu boors 
37,29 36,63 37,13 37,40 1967 37,40 
PRIX DE GROS 19ili 36,25 36,78 37,05 37,14 37,06 37,ll 37,89 38,01 . . 35," 35,26 35,68 36,96 
BELGI~UE tOrge d'iti. 41 1966 36,44 36,57 37,46 36,86 16,1tli 36,68 37,ro 36,38 35,65 36,06 36,\8 36,17 36,55 36,86 BELGI dipart "'goce, 
moyenne de trois bourses 1957 36,96 36,43 36,77 17,53 3~,05 
1965 38,83 39,85 39,60 39,00 36,40 39,00 40,00 40,00 40,00 40,80 36,00 37,00 40,00 40,00 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. a l'utilisateur so 1966 39,00 39,84 40,00 40,80 
•Orge 2imt qualitit 
1967 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 . . 38,00 38,00 40,00 
F•IFI!!o •:10 'to ·~ qo •zo ·~ •20 5QO 51.0 s~ ~o 540 I I I I I I I I I I I I I T I I I II I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I T I I I I I I I I I Ill I II I I I I I I I I II I I I II I I I Ill I I I I I I I Ill I I IT I I I I !II I I T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Fll I I I I I I I l1 I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I Y' I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I 
1\'j 1111111fflllllllmlllllllmlllllll'tff1111111f~! IIIIII~Bf~lllllllff\'1111111~0~1111111~1f~lllllllff?lllllllff'?llllllltf?ll11111ffrl 111111ff1°11111111'f?lllll 
n I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I l I I I 11•1 I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I i II I I If I I I I I I I I 1., I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I 
.0~ I I I I I 't I I I I 1 I I I I y I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I I y I I I I ! I ·, I I r I I I I 1 I I I I y I I I I f I I I If I I I I 1 I I I I f I I I I 1 I I I If I I I I 1 I I I I y I I I 
I) lm Juli des Vorjahru boginnond.- Common~anton juillot do l'annh precidonto. 
2) Ab 1.R.1962: gowagonor Durchschnilt dor in dor lotzten Monatswoche in 16 ausgowiilllten 
Doparlomonts lutgoslollton Preiso. Ab 1. 7.1963: gowogenor D~.rchschnitt der in 30 O.par-
tements in d• MonatsmiHt festgestellten Preise.Abgaben und Kosten zu losten des Kaufers 
hinzugoziihlt (uit1. 8. 1962). Die Abgobon koMen am Wirt•chaltsjahrosende Gogenstan. von 
Berichtigungen uin und dam it Preisrtvi sionen hwbeifUb-en. -A p2rtir du l.A-1962: moyenne 
ponderh des prix de Ia demiire semaine du mois, constatis dans les 16 dipartements• 
temoins. A partir du 1-7-1963: moyenne pondirie des prix au milieu du moh, constatit dana 
les 30 dipartements-timoins. Prix majores des ..... otlrais a charge duachoiOLrl(dopuis 
lo 1.,11-1962). Cos charges son! suscoptiblu d'otro radiliios en lin do Qlmpagno, co qui 
entrarnerait une rivlsion du prix. · 
Quellenveruichnil auf der letzten Seite -Sources voir Ia demiire page. 
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HAFER AVOINE 
Gro6hondelspr•in -Prix de groa 
100 kg 
12 48 
46--
-11 44--
42--
-10 40--
38--
- 9 36--
34--
- 8 32--
30--
- 7 28--
26--
-6 24--
22--
- 'i 20--
- 4.5 18--
-4 16--
H A F E R (GroBhandelspreise) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j 
·j p,., .. - Prix I 100 ••- Hotlanolo Wihrung- Monnea. notlonoS. 
Land P,.ltorliutorur~g~~n I ... 
Por• Ditollt tonurnont loa prl• . I 
! .l ow1ll OKI J f M A A 5 0 N D 0 ~ M J J 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
1965 ~1,95 ~2,17 "·15 ~1.00 ~1,00 ~2,10 ~3.25 ~2,85 ~3.~ ~2,00 ~2,15 ~.95 ~~.~ ~1.50 
B.R. 
DEUTSCHL. oAu&land&hafero OS 1966 ~Q,65 . ~1,00 ~l,:ll ~l,!il ~~.~5 ~l,li ~.70 ~.oo ll,l!i ll,SS ll,90 ~.15 Dortmund ~1,00 1967 40,70 41,20 41,50 41,11l 
1985 36,18 39,68 36,52 36.~ 37,56 41,~ 42,70 43,00 43,10 37,~ 37,68 39,li ~.50 ~.38 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoine blanche/jaune S0-51 kg/hi 12 1966 38,85 36,32 ~.oo 38,41 37,00 36,88 36,91 36,15 li,12 34,00 34,57 34,50 li,:ll 36,29 
Amien• - 1.8.64 - Dep. Somme 
1967 37,23 35,~5 35,08 37," 
1985 
PREZZI ALL'INGROSSO 
5 003 5 149 5300 5200 5150 . . . . 5038 5 100 5 100 5 100 5 100 
IT ALIA per vagone o outocarro o cisterna 22 1966 5208 5 132 5 100 5150 5:1)0 5:1l0 5450 5450 4 883 4920 5000 5000 ~9:1) 5000 
completi bau Milano 5137 1967 5 219 5215 5215 5215 
1985 ll,59 31," ll,OO 31,00 ll,55 31,85 33,~5 33,50 . :ll,l!i ll,l!i ll,lO 31,~ 31,85 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 31,19 ll,20 31,95 31.~5 ll,55 31,00 31,90 . 28,85 28,95 28,50 29,15 29,00 Noteringen Rotterdamse beurs . 
1967 :ll,85 ll.~ ll.~ 31,55 32,70 
PRIX DE GROS, 1985 421,0 437,2 
436,6 436,5 429,9 ~39,1 456,~ ~62.4 . . 421,0 425,~ 428,5 435,9 
BELGI~UE 
BELGI depart negoce, 41 1966 129,6 428,5 ~.o 432,0 426,0 427,0 ~31,0 ~29.1 . . ~22.5 424,1 426,6 427,1 moytMe de trois bouraes 
1967 428,7 ~25,8 ~25.~ 432,5 "7,3 
PRIX DEPART HEGOCE 
1965 410,4 479,2 485,0 411l,O ~70,0 490,0 490,0 490,0 490,0 495,0 ~.o 4:1),0 495,0 495,0 
LUX EM B. 0 l'utilisoteur 50 1966 
•Avoine 2inle qua lite• 
~.a ~.o ~95,0 410,0 ~oo.o 490,0 490,0 490,0 488,0 . . ~oo.o ~.o 470,0 
1967 
p,. tao - Prix I DM/1 00 q 
GR05SHAHDELSABGA8EPREI$ 1985 ~1,95 ~2.17 41,15 41,90 "·00 ~2,10 ~.25 42,85 
43,~ ~2.00 ~2,15 40,95 41.~ 41,50 
B.R. 
DEUTSCHL. oAuslandsholero OS 1966 40,65 . ~1.00 4l,ll 41,50 ~~.~ ~1,35 40,70 ~.00 ll,ID ll,55 ll,90 ~.15 Dortmund ~1,00 ~1.20 1967 40,70 ~1,50 ~l,lll 
1985 29,31 32,15 29,59 29,93 ll,43 33,26 ~.Ill 34,92 34,92 ll,15 ll,53 31,88 32,81 32,72 
PRIX DE MARCHE 29.~0 FRANCE Avolne blonche/jouno S0-51 kg/hi 12 1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,95 28,00 
Amion1 -1.8,6-f- OOp.Somme 
ll,16 28,72 1967 2!1,42 ll,33 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
1985 32,02 32,95 33,92 33,28 33,00 . . . . 32,2~ 32,64 32,64 32,64 32,64 
IT ALIA ptr vagone o &~tocarro o cisterna 22 1966 33,33 32,64 33,64 33,00 33,92 33,92 34,88 34,88 31,15 31,~9 32,00 32,00 31,55 32,00 
completi bast Milano 
1967 32,88 33,40 33," 33," 33," 
1985 33,110 34,7~ 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,92 34,70 34,97 
NEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1966 34,46 33,37 35,ll ~.15 33,76 34,25 35,25 . . 31,66 31,99 31,49 32,32 32,71 Noteriagen Rofterdamse beurs 
1967 33,87 33,20 33,20 34,86 36,13 
1985 33,68 ~.98 ~.93 34,92 ~.39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 34,03 ~.28 34,87 
I!ELGI~UE PRIX DE GROS, 35,20 34,56 ~.oa 34,16 34,48 ~.33 33,110 depart nigoce, 41 1966 34,37 2-\,28 . . 33,93 34,13 34,17 BELGI moytnne de trois bourats 
1967 34,30 34,06 ~.03 34,00 :6,ll 
1965 37,63 38,33 38,11l 38,~ 37,11) 39,20 39,20 39,20 39,20 39,00 35,20 34,~ 39,11l 39,00 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUXEMB. a l'utilisotevr so 1966 38,47 38,~ 39,00 37,00 39,20 39,20 39,20 39,20 ll,20 . . 36,110 36,11) 37,00 
tAvoine 2ime qualiti• 
1967 
rrr\"f I I I I I I I I I 1,01 I I I I I I I 1~01 I I 111 I I 13r1 I I I II I I 13, 01 I I I I I I I 13rl I I I I I I I 13f01 I I I I I I I 13f01 I I I 11 I I ifr I I I II I I r'l01 I I I I I I I r'f01 I I I I I I I i'f~ I I 111 I I I I 
r
11 I I I I I I I I I I ,. I I I I 1 I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I '{ I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I 
tr,,,,lllllllllwf,llll l,fff,, "'''fff,"" ,,wrll,1111~fr," 1 ~~~~fr11 lllllwr~~,~~~~w~o,,lllll~fr"~~~~~m~~~" "fW1111111ffr" 11111Wr" "'"~r'"" 1111 
rt11 Ill 11~111 IIIII 1'f'111111 111'1'111 111111f11111111 i'f'111111111'fllllll lll"f111111111'flll 111111f1111111 11~11 11111 11f111 1111 11f1111 
r1 , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , :r, , , , , , , , , T, , , , , , , , , y, , , , , , , , ,y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y, , 
l)lm Juli des Vo~ahr .. beginnend - Commen~anl en juillel de l'aMie ptiddente. 
Quellenverteichnis auf der letzten Seite- Sources voir Ia demiire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j 
-1 Prelu- Prb: I 100 ••I Hotlono .. Wihrunt -llonnelo aatlonole 
Lon.! Prollorliut.rung" I ~ 
Poyo ;Details concoraont leo prix ~ I j j 
"" 
l!lWJII I'KI J F II A II J J A s 0 H D 
SPEISE:KARTOFFELN 
191D 1\,82 1ti,19 H,63 15,50 19,56 11,81 13,69 H,O 16,37 18,25 20,87 
B.R. 03 21,38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13.~8 12,06 12,00 10,53 10. 7~ DEUTSCHL. Frti Verladutation 1966 
Hannover 
10,911 9.~ 8,35 1967 
PRIX DE GROS 
191D 36,12 37,~ 32,00 li,OO 35100 ~2,17 15,06 35,25 51,11 33,00 29,00 28,61 29,00 31,33 
FRANCE • Bintje normt 1.2> 11 1966 ~0.29 35,00 35,00 35,00 35,00 76,&1 38,17 Slo,~ 35,&1 ~.17 32,61 35,00 37,00 Holies C.ntrolu do Paris 
1961 38,00 32,00 38,15 3d,50 
PREZZI ALL'INGROS50 
1966 ~~ ~ 37~ ~ 125 4625 5~ 3900 ~&10 ~250 ~r,()() 3~ ~~ ~ 315 ~325 ~liD 
IT ALIA cPatott • 
Toriao 
21 1966 ~ 699 ~ 61~ 5&10 5&10 5&10 5000 
-
~&10 ~~ ~&10 ~ 000 3~ ~250 3750 
1961 3150 ~000 ~000 ~500 
BEURSPRIJS 191D 13,05 15,~1 11,00 11,00 11,95 16,~ 22,~ - - - 1~,50 15,69 16,88 18," 
NEDERLAND • Klelaordoppelen Bintjo 35 11011 31 1966 22,70 21,30 21,80 ~.38 25,88 Rol!tr,amst Aordoppelbcurs ~~&I 36,19 - - - 13,~ 13,20 13,18 13,25 
hoo;stt noloring 1961 13,65 13,~ 17,63 23,50 21,00 
1966 n1,2 m,3 138,0 131,9 1ll,7 161,5 255,6 245,1 1ll,O 109,~ m,3 168,3 203,2 235,~ 
BELGI~UE PRIX AUX PRODUCTEURS 277,6 285,3 reloris sur los 2 marches 41 1966 ll2.~ 327,5 300,2 ~2,5 47~,8 m.~ 216,5 172,9 159,6 175,5 119,7 Hll,2 BELGI ri;ula!turs flu poys 
1967 167,3 162,3 200,3 299,1 255,2 
191D 220 
LUX EM B. PRIX AUX PROOUCTEURS so 1966 240 livr. franco cave du consoramate&.W J) 
1961 
Prt~llo - Prtx/ DM/100 kt 
191D H,82 1C,19 H,63 15,50 19,56 17,81 13,69 H,O 16,37 18,25 20.87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 12,06 12,00 10,53 10, 7~ DEUTSCHL. Frel Verladestction 1966 21.38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13.~8 HaMOver 
1967 10,911 9,50 d,JS 
PRIX DE GROS 
191D 29,26 ll,&l 25,93 24,31 28,36 34,17 00,81 28,56 ~1.~6 26,7~ 23,&1 23,23 23,50 25,38 
FRANCE • Biotie normo 1o Jl 11 1966 32,6~ 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 30,93 .. 116 28,76 27,68 26.~7 28,36 29,98 
Holies C.otroles do Paris 
1961 30,79 25,93 31,40 31,19 
19!D 27,87 27,99 26,40 29,60 ~.56 ~.96 28,80 27,20 28,16 2~.00 29,06 28,00 27,68 27,52 
PREZZI ,l,LL'INGROS50 
2~.00 IT ALIA •Patate• 21 1966 30,07 29,53 35,20 35,~ 35,20 32,00 
-
28,80 28,80 28,80 25,00 2~,00 27,20 
Torino 
1967 24,00 25,00 25,00 2'l,lll 
BEURSPRIJS 191D 14,~2 11,03 12,15 12,15 13,20 1~,23 25,08 - - - 16,02 17.~ 18,1D ~.38 
NEDERLAND oKieloordoppelen Bintjo 35 11m1 31 1966 25,08 23,54 2~,09 22,52 28,00 Ro!tordomst Aordoppelbeun 38,12 39,99 - - - 14,7~ 14,59 1~,56 14,64 
hoagste n~tering 1967 15,08 1~,96 19,~8 25,97 ll.~ 
191D 11,30 13,62 11,~ 10,55 10,~6 12,92 ~.~s 19,61 10,40 8,15 10,7• 13,~6 16,26 18,83 
BELGI~UE PRIX ,l,UX PRODUCTEURS relevis sur les 2 marchh 41 1966 22,21 ZZ,32 2~,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 11,32 13,83 1Z,n 14,04 1.,38 13,~ BELGI ri;uloteurs du pays 
1961 13,38 12,98 16,02 23,93 ~.·2 
191D 11,6 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS so 1966 19,2 livnilranco cavedu consomraateur3) 
1961 
1) lm Juli des Vorjohru boginnend - Common~anten iuillot do l'oMio pricidenlt. 
2) Aul!er Friihkortolloln (Moi.Juli) -Soul peri ode priDieur (IIXIi a juillot). 
3) Zoitroum dor Lo;erung: 15. 9.·15.11.- Peri ode d'encovement: 15·9 ·15-11. 
Quellenven:eichnis auf der leflten Seite -Sources wir Ia derniire page. 
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PFLANZENOL • HUILE VEGETALE 
3 
' j , Prelae- Prl• I 100 Liter • Lltrn 1) I Notion• I• Wihlvng- MoMolo nottonalo :Lond Prol••liutorungon I 
PO)' I De toil• concemant lot prix· 
.! I 
"i J OWl 21 OKi J ' F II A II J 0 
196) 154,6 1~~.d 118,Z 153,7 16Z,O 15tl,3 157,~ 
B.R. GROSSHANDELSPREISE I 
DEUTSCHL. tSpeiseOit 02 19613 152,7 15Z,8 153,1 153,7 15Z,8 15Z,8 151,0 150,1 
1007 153,1 m,3 1~1,8 
1005 zoo zoo zoo zoo zoo zoo 200 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 
huile d'arachide 11 1!166 zoo 200 zoo zoo Zlll 200 zoo Zlll 
-Paris-
:1967 zoo· 29J 295 295 
PREZZI All'INGROSSO 1965 36 051 37 Z4) 37 33Z 37 058 35900 35777 35 ZZ8 
IT ALIA 
olio d'arachide in cisterna 
22 1966 34 343 3Z 666 3sm 35 777 35 ZZ8 34 496 34 ZZI 33 672 I.G.E. eocluso I 
Milano 1967 
I z~ 3ll 23699 Z3 150 Z3 151) Z2 790 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 138,7 155,S 163,5 151,3 1",0 129,8 127,5 
Spijsolie 
19&i 1])~ 135,3 1Z7,8 129,3 1ll,3 1Z7,5 NEDERLAND Pgemiddeldt notionole groothondtls 31 
prijs- herlr.omst tony original t 1967 inklaring invoerbelosting inbegrepen 
PRIX DE GROS 19G5 Z055 Z2ll 2l.i.l Zt,OO Hili 20i!l 1 illS 
BELGI~UE thuilt d'arachide roffiniu 1966 1 956 1 9~Z zu~ 1 9ikl 1 938 1 925 1 925 1 9Z5 BELGI ccmestible- franco grouistt- 44 
IUt de 200 I. sons emhollagt 1967 1!1i> 1 896 1 890 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
OM I 100 Lit..-- Llttet 
1965 154,6 1",6 118,Z 153,7 16Z,O 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 02 1966 152,7 15Z,8 153,7 153,7 152,8 15Z,8 DEUTSCHL. tSpeiseOI• 
1967 153,7 1~7,3 1~1,8 
1965 2Z6,9 226,9 2Z6,9 2Z6,9 ZZ6,9 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 1966 226,9 226,9 22619 226,9 226,9 226,9 FRANCE huile d'orochide 11 
- Paris- 1957 226,9 239,0 239,0 239,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 2ll,7 238,3 238,9 237,2 2ll,1 
IT ALIA 
olio d'arachide in clstema 
22 1966 219,8 209,1 229,0 229,0 225,5 220,8 I.G.E. ucluso 
Milano 1957 155,8 151,7 1~,2 118,2 
GROOTHANDELSPRIJS 1%5 153,3 171,8 Hll,7 167,2 159,1 
Spijsolie 
31 1966 1~,3 1~9,5 m,2 142,9 NEDERLAND Pgemiddelde notionolt groothondels· 
prijs ... herkomst uny original. 1967 ink loring invoerbelasting inbe;repen 
PRIX DE GROS 1955 1~ •• 181,6 1~.o 192,0 173,6 
BELGI~UE 4 huile d'arachide raffinit • 44 1956 156,5 155,~ 164,0 159,0 155,0 154,0 BELGI comestible- franco grouiste-
IUt de 200 I. sons embolloge 1967 156.~ 151,7 151,2 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
I) Spezilischts f.ewichr boi der Umrtchnung: 915 g • 1 I • Po ids speciliqut relenu pour Ia conversion : 915 ~ • 1 I. 
2) lm November des Vorjohres boginnend - Commen~ont en aovemlwt de l'onnet pricidente. 
Quellenverztichnis auf der letzten Seite- Sources voir demiire page. 
158,3 157,~ 
151,0 150,1 
Z26,9 ZZ6,9 
226,9 226,9 
229,0 2Z5,5 
219,0 215,5 
115,8 
m.~ 140,9 
1",0 140,9 
161,6 152,~ 
154,0 154,0 
J A I 
155,6 1~,6 154,6 
150,1 151,9 153,7 
200 zoo 200 
200 zoo zoo 
34 587 34770 35 59~ 
32 666 32 183 33 OJZ 
IZS,O 125,5 1Z7,5 
127,8 
l<Ul 1800 1 87.> 
1 925 1 925 1 925 
155,6 154,6 154,6 
150,1 151,9 153,7 
226,9 226,9 226,9 
226,9 226,9 226,9 
221.~ 222,5 221,8 
209,1 107,9 211.~ 
138,1 138,7 140,9 
111,2 
152,0 150.~ 150,0 
1~,0 154,0 154,0 
0 N D 
156,~ 154,6 152,8 
154,6 154 6 154 6 
200 zoo 200 
200 Zlll Zlll 
36417 36 326 35868 
32570 Z6 !Ill zuos 
135,5 m,o 137,3 
1 920 1 995 2 025 
1925 1 925 1 978 
156,5 1~.6 152,8 
154,6 154,6 154,6 
ZZ6,9 Z26,9 2Z6,9 
226,9 226,9 226,9 
233,1 232,5 229,6 
208,5 172,2 158,1 
119,7 156,9 151,7 
153,6 159,6 162,0 
1~.o 1~.o 158,2 
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MARGARINE 
Loncf Prelsorliyt.,une-n 
j i Prolu - Prla I 1 •v I Hotlonolo Wihrunt - Monnole notlonalo 
I .. ,.,. Ditolls cotu:ornont los prix 
.! I 
I i <:lwjl) OKi J F II 0 A II J J A s 0 N D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,77 1,83 1,84 1,84 1,84 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gra6handel 
DEUTSCHL. Spitzensorte 02 1~ 1,91 1,!ll 1,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
frei Emplangsslalion 1967 1,00 1,00 1,69 1,69 
1965 3,18 2,94 3,12 3,12 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,24 3,2~ 3,2~ 3,2~ 
FRANCE 
PRIX DE GRDS (en lin do mais) 
1966 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ •Margarine ordinaire • 11 3,2~ 3,2~ 3,2~ !,2~ 3,2~ 
-Paris. 
1967 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 !il5 !il5 !il5 Sl5 Sl5 Sl5 Sl5 !il5 !il5 Sl5 505 !il5 505 
IT ALIA 
franco produHore 
1966 !il5 Sill 500 500 Margarine al consume diretto 22 Sill Sill Sill SlO SlO SlO SlO Sill ~!Zi ~55 
compresa impasto di fabbricazione 2) 
.. Milano- 1967 "2 ~ ~ ~ ~ 
NEDERLAND 
1965 23,58 22,ll 22,ll 22,ll 22,30 22,30 2~.50 2~.50 2~,!il 2~,!il 24,!il 2~.50 2~,!il 
BELGI~UE PRIX DE GROS 44 1966 2~,!il 2~.50 2~,!il 2~,!il 2~.!il 2~,SJ 2~.!il 2~.!il 2~,SJ 2~.SJ 2~,50 2~,!il 2~,SJ 2~,Sl BELGI pour le Royaume 
1967 2~,Sl 2~,!il 2~,!il 2~.50 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
OM II kg 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,77 1,83 1,84 1,84 1,~ 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den GraBhandel 1966 1,91 1,00 1,92 1,\Jl 1,!1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,!ll 1,!ll 1,\Jl 1,00 1,00 
DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
frti Empfczngutation 1967 1,00 1,00 1,69 1,69 
1965 2,58 2,38 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en lin de mais) 
19ffi 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 FRANCE •Margarine ordinaire• 11 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
-Paris· 
1967 2,63 2,63 2,63 2,63 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
franco p-oduHore 
1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,al 3,al 3,al 3,20 3,17 ITAL1A Margarine Ia consume diretto 22 2,91 
compreso impasto di fabbricazione 2) 1967 2,83 2,59 2,59 
... Milano- 2,59 2,59 
NEDERLAND 
1965 1,69 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELG1~UE PRIX DE GROS 44 1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pcur 1e Rayaume 
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
r~/rt~, II I I I V'1 I I Ill I I 1'1' I I I ill I I I f1 I I Ill I I 1'f I I I ill I I I f1 I I ill I I I f1 I I Ill I I 17f1 I I Ill I I I f1 I I ill I I I f1 I I ill I I 11~01 I 1 ill I 1 m I 1 ill 1 1 m 11 1 1 
F'1 1 I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 
Lit lfO 2f0 3QO 4110 5QO 6QO 7QO IDO 900 IQPO JlOO l'li)O 1~ 1-11)0 I 
1 1 1 1 I IIIII I II ill Ill I I I IIIII IT Ill 11111111 II ill Ill T I I 111111 Ill I I ill IIIII I 1111111 T I II 11111111 II 11111111 I I 111111111 I IIIII I T I I I 1111111 II 111111 I ill I 111111'f? ill II 
F'i 1 1 II 1 I I 1!1 I I ill I I It I I I Ill I I I, I I I ill I I If I I I Ill I I I, I I I II II I I t I I I Ill II If I I I II II I I' I I I ill I I 111 II ill I I I 'f1 I I ill I I IV I I I ill 1 1 1 'f1 1 1 
r, 1 1 1 I 1 1 I I I I I I I t I I I I l I I I I 1 I I I I , I I I I I I I I I 11 I I I 1 I I I I , I I I I I I I I I t I I I I t I I I I r I I I I t I I I I , I I I I 1 I I I I , I I 1 1 t 1 1 1 1 If 
1) lm November des Vorjahres beginnend - Commen~ant en novembre de l'anr1h priddente. 
2) Seit1959 hat die Fabrikatianssleuerfalgende Anderungen erlahren: Ge1elz Nr. 450 vam 11.6.59 lil. 120/kg, Geselz Nr. 912 vom 9.11.66 li1.60/kg, Ge1elz Nr. 1143 vam 23.12.66 lil. 30/kg. 
Oepuis19591'impol de fabrication a sul>i les varialions suivanles: decrel n°450 du 11-6·59lil. 120/kg, decrel n° 912 du 9·11-66 Lil. 60/kg, decrel n°1U3 du 23.12-66Lil. 30/kg. 
Quellenvtr&eichnis auf der letzten Seite • Sources voir Ia demiere page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
35 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE' 
Gut• Qual itiit - Some quallti 
-- ~-i--1---r--r--+--+--1--;---r--r--+--r-1--+--r-~-+--r-~-+--r-4--+--r-4--+--r-4--+--r-4--+--~4--4--~4--4--+-4--4--+-~-4--+-~~--~ ---
+--r-;--+-~-1--+-~-1--+-~-;r-+-2~---
-+--+---11--+--+---11--+--+---11---+--+---1- 220 ---
S C H L A C H T R I N D E R (gute Qualitiit) 
j 
·f Land PraiNriOutarYnpn I .. 
Pays Ditoilt canurnont In p~ia 
.! I 
'j ~ 0 (lW(II (l Ki J 
B.R. MARKTPREIS 
1965 281,7 292,9 292,6 
DEUTSCHL. • Bullen Kl. B • 04 1966 282,2 21:8,3 '[17,5 
Bundudurchschnill, 24 G•ol!miir\to 
1967 211,2 
1955 316,3 317,1 316,8 
PRIX DE GRDS 21 
310,8 FRANCE • Baovf 1iro qualiti• rendement S51 11 1966 319,0 
Prix a Ia Vi Ilene en fin dt mois 
1967 321,3 
1965 "900 "297 16172 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
IT ALIA • Buoi la qualitG • 21 1966 ~' 052 41 c1; "097 
11 piaut 
1967 ~3 127 
19!0 261,7 261,7 258,2 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND .Siachtkoeien doonnee le kwaliteih 31 1966 262,5 2G1,1 258,0 60/621 uitslochting 
1967 259,3 
19!0 3 liS H09 3JJO 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE tGeniueu rendement 55% 41 1966 2 ~:~3 3't13 3325 Morcht d' Andorlocht 
1967 3 <~r 
1965 3J72 3 126 3 U.J 
PRIX DE MARCHE 21 
LUX EM B. • Bovina clout AA.t3l so 1966 3 1\6 3 145 3 1~5 
rendemenl 5n 
1967 
1965 2d1,7 232,9 292,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. • Bullen Kl. 8 • 04 1966 tLt,t ~ t f'! m,5 BundudurchschniH, 24 Grol!miir\to 
lt\t 1967 
PRIX DE GROS 21 
1965 256,3 256,9 256,7 
FRANCE • Baovf 1 i:rt ~uolith rondemenl 551 11 1966 '~-~. ~ 258,5 
Prix Q Ia Vii ette en fin de moil 
1967 261,1 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
191li 287.~ 283,5 289,1 
.. -,. IT ALIA t Buoi lo aualita t 21 1966 nr.,s ....... 275,8 
11 piaue 
1967 276,0 
MARKTPRIJZEN 21 
19!0 289,2 289,2 283,1 
NEDERLAND .Siochtkoeien doorsnee le kwaliteit. 31 1966 2)),1 ~Jl,a 285,1 
60/621 uitslochting 
1967 2!l6,5 
1955 273,~ 272,7 284,0 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGeniueu readement 55' 41 1966 .11o,4 m,o 266,0 Morcht d' Anderlecht 
1967 <n.t 
191li ?4J,7 1:11 1•n PRIX DE MARCHE 21 
LUX EM B. t Bovins clout AA ,ll so 1966 251,7 251,6 251,6 
rondement 55ll 
1967 
1) lm Juli du Vorjahres boginnend- Ca11men~anton I• illet do l'annle pricedenlt. 
2) Mit dem angegebenen KoeHizienten in lebendgewichtsnotierung umgerednet - Le P'iX du 
poids vif est calculi suivant le coefficient indiqui. 
3) KUhe, Farsen, Ochten, Bullen - Vachu, gbiuu, b~L·fs, toureoux. 
Quellenveneichnis auf der letzten S.ite -Sources voir lo deniire page. 
B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (bonne quallte) 
Pte in- Prla I 100 lea Lebenclgewlcht- pold's vlf I Notlonale Wihrung- Monnale natlonola 
F M A M J J A 5 0 N D 
291.~ 296,8 296,0 2'!>,3 297,~ 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,~ 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266.~ 259,8 2~.5 262,6 265,8 
2Gl.~ 258,2 259,1 2'07,1 
3:!),1 319,0 322,3 327,8 32~.5 316,8 322,3 311,3 JJ~.7 JJ2,5 316,8 
322,3 JJJ,O 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 JJ8,0 302,5 113,5 
323,~ 3JJ,a 3JJ,O 
"509 "Il() 16125 16 ~If> 16298 "~1 "386 ~3 T17 ~3 539 ~2 !M ~2 555 
~2 100 ~2 1\5 ~2 ~93 ~2m ~2 573 ~1m \1 961 ~3 736 "068 "213 \4 :1{' 
~2 573 ~2 618 ~2 775 
251.~ 261,7 267,8 2n,5 271,5 265,3 262,3 258,2 ~.~ 255,0 256,8 
2~.9 262,9 268.~ 276,3 m,5 m,1 2ffi,6 262,3 257.~ 2'>5,0 2S7,4 
262,9 268,\ 272,1 
3325 H10 3813 3925 3000 3700 3325 3200 3 000 2 925 3 100 
H50 3 7\0 3825 3900 3820 3$0 321Kl 3063 3000 2970 303S 
3325 35ll 3 738 3890 
Jl>G 3 J:9 3 151 ji:.3 3 1:ll 3 156 3 1:,0 3 113 3 1\5 3 1\0 3 116 
3 1'>3 3 iSO 3 1\g 3115 3 140 3 138 1145 3 133 3139 3 1\2 3 152 
PNII• - Prt. I DM/100 leg lebendgft'lcht- pahh wlf 
2~.~ 296,8 296,0 295,3 297,4 2'!>,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,~ 
216,? 276,5 272,7 271,9 258,8 267,1 266,~ 259,8 1~.5 262,6 m,6 
261.~ 25!!,2 2~,1 157,1 
259,3 258,5 261,1 1!0,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 245,1 156,7 
261,1 267,~ 271,8 210,0 1ff>,6 261,1 261,1 ~.o 249,5 245,1 ~~4 1 ( 
162,0 2G7,~ 2Si,~ 
184,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 284,1 200,2 278,6 274,8 273,0 
269.~ 269,7 271,0 272,5 2n,5 268,2 275,0 279,9 282,0 r:3,o ~: 15 
272,5 272,8 273,8 
284.~ 289,2 295,9 lXJ,O lXJ,O 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
287,1 100,5 296,6 ll5,3 303,3 lXJ,7 29'1,6 289,8 284,~ 2~i ,3 l3t,~ 
290,5 1\16,6 lXJ,7 
266,0 zn,6 305,0 Jn,O 311,2 296,0 266,0 256,0 2\0,0 2~.o 248,0 
276,0 299,2 ll6,0 312,0 305,6 284,0 262.~ 245,0 240,0 237,6 2:..3,C 
160,0 282,~ 299,0 311,2 
2~3 7 2\\,7 2511 2S1,\ 151,8 252,5 252,6 151,• 151,6 251,2 250,1 
251,2 152,0 151,8 151,6 251,2 151,0 251,6 150,6 251,1 251,~ 252,2 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mitt•lgut~ OualitGt - Ouallfj moyenne 
-- ~-;--i---r--r--t--t--i--i---r--t--t--r-i--t--r-i--t--r-1--t--r-1--t--r-i--t--t-i--t--t-,_-+--+-,_~--+-,_~--+-,_~~+--+~~+--+--~~----
-- &5-;--;---r--r--+--+--;-_,---r--+--+--r-1--+--r-1--+--r-1--+--r-1--+--r-1--+--~1--+--~~-+--+-~-4--+-~-4--+-~~r-+-~~~+--+--~ Mo ___ _ 
-- ~-i--+--i--+--i--+--i--i-~r--r--r-+-,_-i--t-+--+~--+--r-t--r-+--+-1--t-,_-+--r-+--+-1--t-,_-+--r-+--+-1--t--r-t--r-+--+~~+- ~----
-- 75-;--;---r--r--+--+--1-_,---r--~-+--~1--+--r-1--+--r-1--+--~1--+--~1--+--~1--+--~~-+--+--~-4--+-~~--+--r~~+-~~~+--+--~ ~----
S C H L A C H T R I N D E R (mlttelgute Qualltat) 
Lonol Pr.lsetlluttrunfln J i I c 
,,,. Oi10lla conc•nent lea ,rlx .! I 
l j 121•111 !21Ki J 0 
MARK I PREIS 191iS 22~.3 227,1 226,1 
a.R. tKiiho Kl. a, ~ 1966 /14,7 no.1 197,9 DEUTSCHL. Bundudurchschnill, 24 Grol!mlirlto 
1967 207,1 
PRIX DE GROS 21 
191iS ~.9 255,~ 253,0 
FRANCE • Bc.ul2imo qualiti • rondemont 511 11 1966 280,7 m,8 
Prix a Ia Vi Iloilo on lin do moll 
1967 211l,5 
191iS 37~ 37 226 38 518 
PREZZI ALL'INGROSSO 
35 729 IT ALIA • Voccho 1a quatot.h 21 1966 36 002 ~638 
11 plano 
1967 36 132 
MARKTPRIJZEN 21 
191iS 233,1 232,5 226,6 
NEDERLAND tSiacht\oolon 2o kwolitoih 31 1966 233,3 ~.8 228,3 
58/601 ultalochting 
1967 2ll,1 
191li 2829 2888 2725 
aELGI~UE PRIX DE MARCHE t Vachu • rondomonl SSI 41 1966 2~ 3 179 2900 
aELGl MGrchO d' Andorlocht 
1967 ) 251! 
191li 2~ 2658 2573 
PRIX DEMARCHE 21 2 681 LUXEMa. taovlna clauo Ao II so 1966 2680 2679 
rondomont 531 
1967 
MARKTPREIS 
191li m,3 227,1 226,1 
a.R. 
DEUTSCHL. tKiiho Kl. a, ~ 1966 ?H,7 r.r. ~ 197,9 
aundudurchachnlll, 2( Grol!mlirlto 
1967 :n.~ 
191li 206,5 3)6,9 205,0 
PRIX DE GROS 21 
FRANCE • Beau! 2imo qual itt • rondemont511 11 1966 ::",' 196,7 
Prix a Ia Villette on lin do mala 
1967 227,3 
19(li 2~3,1 238,2 2~,5 
PREZZI ALL 'INGRDSSO 228,7 IT ALIA • Vaccho 1a qualilllo 21 1966 230.~ 221,7 
11 plano 
1967 231,2 
191li 257,6 256,9 250.~ 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND • Slacht\oolon 2o kwalitoih 31 1966 257,8 2:ll,~ 252,3 
SS/601 uitalochtlng 
1967 ~.3 
191li 226,3 231,0 218,0 
aELGI~UE PRIX DE MARCHE 
aELGI • Vdchu • rondemonl 551 (1 1966 239,6 25~,3 22~,0 MGn:hO d'Andorlocht 
1967 260,0 
191li 208,~ 212,6 205,8 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMa. • Bovina clauo A • J) so 1966 214,~ 214,5 214,3 
rondomont 531 
1967 
I) lm Juli du Vorjohru boglnnond- Common~ooton jJillot do l'annh p.Ocedonto. 
2) Mit dem ongegehenen Koollizionten In Lobondgewlchtsnaliorung ulllgerochnot - Lo prix du 
poids vif ut calculi auivant le coefficitnt indiqd. 
I) Kiiho, Firaon, Ochson, Bullen - Vachu, go!nisua, !Mzufa,tauroaux. 
Quollenvorulchnia ouf dor lot zion Soito- Smm:n voir Ia demiero page. 
B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (quallte moyenne) 
P,.ll• - Prk/100 k1 LeMncl,.wlcht- ,.,4, •If I H•tl-le Wihrvne -llamele •lonele 
, II A II J J A s 0 N D 
ZJJ.~ ~.o 235,9 ~.9 2~3.1 21;,7 233,0 225,3 w.~ 3)8,6 198,0 
2.03,5 3)7,6 3)8,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 3)7,9 207,6 
209,8 211,2 21~.~ 213,2 
2S7,0 258,1 21i5,2 210,3 267,2 262,1 268,3 258,1 ~7,9 217,3 239,7 
2$5,6 1'JJ,7 297,8 295,8 288,6 295,6 285,6 2!1,5 273,~ 21i5,2 275.~ 
282,5 267,6 287,6 
3hn 3Hl9 38255 38 ~7 38332 37790 37 BZ7 37100 36093 ~ 661 33900 
33 661 ~205 35909 36100 3621iS 35372 36255 37125 37 281 37 491 37 11 
3S 332 35077 35 331 
228,3 232,5 237,2 2~3,1 m,1 237,2 ~.2 227,7 225.~ 223,6 227,2 
2)),1 ~.8 2W,1 2~6,0 2",9 m,7 236,6 231,9 227,2 225.~ 227,2 
2~,8 239,0 2~2.5 
I 
2100 2900 3 175 3275 3200 3033 2863 2700 2675 21li0 2900 
2 'goo 3 100 3350 3500 3 510 H66 3200 3088 3050 3050 3050 
3 :m H20 3550 36ll 
2~75 2515 2689 2687 2692 2 681 2687 2679 2675 2m 2689 
2 '675 2680 2683 2680 2 673 2 67~ 2 677 2680 2685 2678 2698 
J 
l 
I Pr.ls•- Prix I DM/100 k1 I ._. .. nclpwlcht- JtOW• •If 
2$.~ ~.o 235,9 ~.9 2~3.1 21;,7 233,0 225,3 23l.~ 208,6 198,0 
2113,5 3)7,6 3)8,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 3)7,9 :n.t 
3)9,8 211,2 m.~ 213,2 
Zli!,2 209,1 21~,9 219,0 216,5 212,~ 217,~ rn,1 200,8 176,1 1~,2 
231,~ 21;,5 2~1,3 239,7 233,8 231,~ 232,2 227,3 221,5 m,9 ~:::-,1 
228,9 233,0 233,0 
2\3,1 m,6 2",8 245.~ 245,3 241,9 2~2,1 237,~ 231,0 221,8 217,0 
215,~ 218,9 229,8 ~.9 232,1 226,3 232,0 237,6 238,6 239,9 237,5 
226,1 224,5 226,1 
252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 2~9,1 ~7,1 251,0 
2511,3 259,~ 265,3 271,8 210,6 269,3 261,~ 256,2 251,0 2~9,1 251,0 
2:ll.~ 264,1 268,0 
216,0 22~.0 ~.o 262,0 256,0 242,6 229,0 220,8 m,o 212,0 m,o 
232,0 2~8,0 268,0 200,0 211l,8 zn,3 262,~ 2~7,0 2",0 2",0 2",0 
264,0 273,6 2ll4,0 w.~ 
206,0 206,8 215,1 215,0 215,~ m,s 215,0 m,3 214,0 213,9 215,1 
m,o m.~ 2l4,6 214,4 213,8 213,9 214,2 2H,4 214,8 m,4 215,8 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 75.100 leg - Po ids vif 75 tl 100 kg 
kg 
-110 
--95 
--90 
-- ss 
--so 
--45 
--40 
-- 3S 
S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebendge'lficht YOI1 75-100 kg) P 0 R C I H S 0 E B 0 U C H E R I E (polds yff entn 75 et 100 kg) 
: , len4 Prels•rliutervne• J ·I Pre I•• - Prla/100 kgleMM..-Icht- pol cis •If I Natlono'- Wihtvnt- ltonnolo notlonolo I • Poyo O.t.lls concernant 1" prla 
.J I 
I .a ji!Wj I) !ilKi J f II A II J J A s 0 ~ 
' 
0 N D 
MARKTPREIS 
19ffi 251,6 272,1 2~9,8 Zrt5,5 ~8,7 2",9 2~,7 256,8 261,~ 293,8 ll7,6 315.~ ~.1 289,0 
B.R. 
DEUTSCHL. • Schwoint Kl. d • 80.99,5 kg. 04 1966 2l .• 7 ~H ,C &>.~ :Jl0,9 ~.~ 280,7 273,0 ~.2 ll~.l 322,~ 321,8 ll2,0 ll3,~ 29~.~ BundtadvrchachniH, 24 GroS..!rkto 
1967 288.~ ~7,1 271,0 2Sl,3 2Sl,8 
PRIX DE GROS 21 19ffi ~79,0 m,9 ~75,0 \ffi,O ~oo.o ~oo.o ~.o ~70,0 ~.o ~oo.o ~!15,0 SlO,O 510,0 5ll,O 
FRANCE • Comploh, poida oboltu 11 1966 5A5,0 500,0 $0,0 ~.o 510,0 555,0 510,0 500,0 5A5,0 535,0 5AO,O 65 6 77 k" ntl, Hollu Ctntrolu, do 520,0 5A5,0 
Paris en 1n dt mois 1967 5AO,O 535,0 Sll,O 510,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19ffi 3H63 38 !DB 33500 ll550 32!150 ~lJO ~700 36850 38 ~50 ~1 000 "000 "250 "000 ~5 750 
IT ALIA •Suinlmogroni• 50-100 kg 21 1966 45 10~ 48 950 ~8 200 46150 47 lJO ~7 750 46 450 47 350 ~750 51 200 50 100 502Sl 51 lJO 52 500 
13 piaut 
1967 53 735 525A8 52 ll9 47 6113 
AF.BOERDERIJPRIJZEN 31 191Ii 194,2 196,6 l!Ji,O 193,~ 183,3 185,6 100,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,8 105,9 
•Siachtvarkenu 
NEDERLAND x•middeldo kwalitoit 31 1966 195,8 208,3 195,8 103,6 196,6 181,7 181,0 200,5 209,8 222,3 223,1 219,2 229,3 233,2 
0.90 kg lovend gowicht 107,5 206,7 105,9 781 uitalachting 1967 192,7 
PRIX DE MARCHE 
191Ii 3050 29!Ji 3 219 3 125 2 945 2 813 2 975 3 "5 3075 3Z25 3 319 3~ HOO H63 
BELGI~UE 
BELGI • Pores do vlandtt Prix ro Ia via 41 1966 3278 3408 3 513 3~ 3 155 3000 32(1) 3~ 3 592 3 610 3000 H25 35ll 3 575 
aur It morchi d'Andtrltchl 
1967 3590 3~ 3 375 3 169 3320 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 19ffi 3~ 3350 3412 3362 3 378 3269 3235 3200 3 198 3311 3 ~1 3420 3 512 3584 
LUX EM B. t Pores, cat. I, claue A • 150 19G:i 
3415 3 "9 3 &18 3 493 3429 3406 3393 3 382 3 392 3436 3455 3473 3&16 3 506 poida ab. inliriour 6100 kg, 
rtndomont781 1957 
Pro I .. - Prl•/ DM/100 kg Leb.nclgrwlcht- polclt •If 
MARKTPREIS 
19ffi 251,6 272,1 249,8 245,5 248,7 2",9 2~,7 256,8 261,~ 293,8 ll7,6 315,4 ll~,l 289,0 
B.R. 
DEUTSCHL •Schwalnt Kl. do 8().99,5 kg, 04 1966 291,7 298,0 295,4 lll,9 294,4 280,7 273,0 ~.2 ll4,1 322.~ 321,8 JJ2,0 ll3,~ 293,3 Bundoad ... chachniH, 24 Grol!mBrkto 
1967 288,4 287,1 271,0 2Sl,3 BJ,8 
PRIX DE GRQS.-IJ 19t5 283,3 285,6 281,0 ~75,1 2n,3 272,3 272,3 278,1 2 r~, ~ 289,7 292,6 2'l5,6 lll,~ 313,1 
FRANCE •Camplott, poida vii 11 1966 321,8 330,6 32~.7 32~,7 318,9 327,6 318,9 3li,6 321,8 316,0 ll7,0 321,8 318,9 
rondement 76,91, Hallea Ctntroloa, de 
Paris en fin de moil 1967 318,9 316,0 313,1 Ill,~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19ffi 210,6 2~7.~ m.~ 21~,7 210,9 219,5 m,1 235,8 2~.1 266,2 281,6 283,2 201,6 292,8 
IT ALIA •Suinl 110grani • 50-100 kg 21 1966 288,7 313,3 ll8,5 295,~ ll2,7 ll5,6 297,3 JJJ,O 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
13 piaue 
1967 3~3,9 336,3 3L,4 ])~,9 
AF.BOERDERIJPRIJZEN 3) 1965 m,6 217,2 215,5 213,7 l'2,5 105,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,5 231,, • 227,5 
•Siochtvorkenu -
NEDERLAND romiddoldo kwalittil 31 1966 216,4 230,2 216,4 225,0 217,2 200,8 200,0 221,5 231,8 2~5,6 2~6,5 242,2 253,4 257,7 
0.90 kg lovtnd gowicht 
781 uitalachting 1967 229,3 228.~ 227,5 212,9 
PR,IX DE MARCHE 
19ffi 24~,0 236,~ 257,5 2Sl,O 235,6 225,0 238,0 251,6 2~,0 258,0 265,5 263,5 272,0 277,0 
BELGI~UE 
&ELGI • Pores da vianda • Prix rolevh 41 1966 262,2 272,6 281,0 267,5 252,~ 240,0 256,4 267,5 287,~ 288,8 288,0 m,o 282,4 2b6,0 aur Ia morcho d' Andorloch 1 
1967 287,2 275,2 270,0 253,5 2t5,6 
.. PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 19ffi 268,3 268,0 273,0 269,0 266,2 261,5 258,8 258,0 255,8 264,9 267,3 273,6 281,0 285,7 
LUX EM B. 
• Pores, cat. I, claue At 50 1966 273,2 275,9 2W,6 279.~ 274,3 272,5 271.~ 270,6 271,~ 27<,9 276,~ 277,8 2'll,5 280,5 palda ab. in!Oriour i 100 kg, 
rondomonf 781 1967 
FVFIIoo 31r0 nl)O 3~0 J.lfO 3~0 3~0 37ro 3111'0 3~0 •01)0 •IJIO •:IJIO 
111111 lllllllllllllllllllllllllllll llllllliillllllllilllllllllll llllllllllilllllllilliilllllillilllllllllllllllllilllilllll 
~ 2'0 w 'r ~ ~ ~ ~ ~ I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I II Ill I II I I II I I I I I I I II I I I I II I I I II I I I II II II I I II I II I II I I I I I II I I I I I I 1 1 lit 
Lit 39QOO oiOQOO 41QOO QpOO ·~00 •4000 •51100 46f00 •11100 oi!QOO ·9r00 soroo Slroo 52Q'l0 53QOO 
illllilllllillillllllllllllllllllllllilillliilillililllllllillllllllilllllllllll llllllllllllllllllllllllfllll 111111111 111111111 lllllllilllllllllliillllll 
r~ I I ill I I 1 3/~ I I Ill I I 13rl1 I I I I I I 13fl1 I Ill I I 13f1 I I I I I I I 13f01 I I I I II I t3f011 I Ill II t 3f~ I I I I II I 13n I I I I II 113f01 I I ill I II,~ II Ill I I 1•t01 I I I I I I I tl01 1 1 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ¥ I I I I I I II I I I ! I I I II I I I t I I I I I I I I ! I I I I I I I I 1 I I I II I I I t I I I II .L I I ! I I I I I I I I t I I I I I I I I 1 I I I II I I I t I I I I I I If 
I) lm Juli du Va~ahru boginnend - Cammen,ant., juillot do l'onneo pricidento. 4) Schlachtgowichtsproia unltr Bonutzung du angogobanen Kooftlzlonton In Labtndgtwlchta· 
2) Originalproianotitrung: jo kg NoHogowicht,oinachi'oSiich der 4 Ful!e,ahnt Kopf, mit oin1r prtia umgorochnot, nachdom zu- aina Btrichtlgung filr don Wort du Koploa vorgonommen 
Rucktnapackdicko van nicht mohr ala 35mm; u gibt ktino Lebendgewichtanctiervng; diu• worden war (do a Koplgowicht wird mit 6,41 du Gtwichtoa doaSchlachtlti5rpan mil Koploin· 
Proia ial nicht mil dem liir dit and1ren Lcindor trwiihnten "!? ltichbar; 11 wird dennoch in gutlll,und dor Proia wird aul1 Fir. I• kg guchlitzt; dtr Kaplwart it 100 kg Schlachtltlirpor 
diuem Zuaammtnhong auf die Nota 3 verwioaen. - Cotati on d orif"no: par kg not, ovoc lea btliiult aich demnoch auf 6,4 Fir.) - Prix du poicla obaltu convorti an prix du poida vii on 
4 pieds, sans tite, une epaisseur de lard n'excidant pas35mra; i n'existe pas de cctation utilisant It coefficient indiqu6 april avoir appcrti une CCI'Ttction pour Ia valeur dela tite 
du poids vif; ce prix n'ut pu comparable 6 celui ~nen io.1n6 pour lea autrts pays; voir (J. poids de Ia tite ut eva1ue 6 6,41 de celui de Ia carcant tite comprise, et Ia p-Ix ut 
tautaloia ii co aujotla nolo n°4. utimi 6 1 Fir. por kg; 1a valour da Ia tilt corraapond por condquont6 6,4 Fir. por 100 kg 
3) Neue Roiho, inlolgo oinor Andorung in der Proialutatollung du L.E.I. - Nouvelle aerie do carcauo): . . 
resultant d'unt modification dans Ia constatation des prix par It L.E.I. , Quellenvenetchnas auf der letzten S.tte -Sources voir Ia d«niirt page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 100-120 kg- Poids vii 100 II 120 kg 
R~-UC 100 •.• 
260--
- 55 
140--
S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebendgewlcht Yon 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poidSYif entre 100 et 120 kg) 
Len4 Prelt.,livtervn;eft j i Preln- Prb: I 100 let L..MI'IIIftWid.t- pofJt vlf I Notlon•le Wihnmg- llonnol• notlon•le 
P•y• oe .. n. ccncem••• ... , •• I c . I 
! i s:lWJ1l i1JIJ J : F II " 0 II J J " s 0 N D 
B.R. MARKTPREIS 
191fi 253,2 273,9 252,1 2n.~ 250,3 2~6,3 250,1 257,5 262,3 295,2 ll9,~ 317,5 '1J7,7 291,3 
DEUTSCHL. tSchwoino Kl. co100.119,5 kg, 04 195U 293,5 297,7 297,6 ll2,7 nti,3 282,6 273,9 ~.a '1J5,1 323,5 323,7 ll~.~ ll6,0 295.a Bundosdun:hschnitt, 24 Grol!m!t\lo 
1967 290,6 2!l:i,7 272,~ 2!'il,9 251.~ 
PRIX DE GROS 21 191fi 105,0 ~2~,1 109,0 ~.o 383,0 ll1,0 :m,o WJ,O ~a>.o ~35,0 "1,0 "1,0 w,o 503,0 
FRANCE • Bolle coupe>, fi:.ids oloattu 11 1966 m,o 511,0 ~7,0 m,o ~62,0 ~.o "9,0 ~68,0 ~66,0 ~10.0 ~31,0 ~~.o 483,0 60 6 n kg not. llu Contra los 
do Paris on h do moi s 1967 w,o ,.,3,0 ~38,0 m,o 
PREZZI ALL'INGROSSD 191fi 33 ~5 35ll4 350'/5 33725 31 250 31 625 ll625 32238 33775 38225 35 ~13 386ll 10700 ~3 "5 
IT ALIA tSulnl grouio101-125 kg 21 1966 10 761 ~3 711 ~5 875 "313 "573 4 piant "725 39!XXl 39 563 ItO ~25 " 115 ~3475 "205 ~5 700 
47 575 
1967 5H50 '9 188 ~6 206 41 875 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 
• Slachtvarkens• 
191fi 187,2 1~.o 188,0 181,6 176,0 m,6 178,~ 178,~ 181,6 193,6 1~.~ 206,~ 201,6 
NEDERLAND fjmiddoldo kwaliteit 31 1966 189,1 20~,0 188,0 1~.~ 188,0 171,2 179,2 192,0 ~.o Z22.~ zz~.8 Z22,, 231,2 236,a 
0.125 kg lovond gowicht 
aO\Ii uitslachting 1957 212,0 ·''J,a 3>7,2 192,0 
PR!X DE MARCHE 
191fi 2 ill6 2!l6 3025 2 931 2 ~5 2656 271'/il 2920 2625 2\liO 3 075 30'/5 3225 3263 
BELG~UE 
BELGI • Peres domi 11'" u, Prix ra lows 41 1966 3048 3 162 3 313 3 138 29ll 2750 29ffi 3063 33!'il 3300 3 313 3 150 3275 3 313 
sur lo morchi d'Andorlocht 
1967 3 3So 3 1a1 3 125 2!XXl 3040 
191fi 
LUXEMB. 1Sfli 
1967 
P,.r, -Prix I DM/100 kt LeMncf,.wlcht- polcb •If 
MARKTPREIS 191fi 253,2 273,9 252,i 2\7,~ 250,3 
246,3 250,1 257,5 262,3 295,2 ll9,~ 317,5 ll7,7 291,3 
B.R. 
DEUTSCHL. tSchwolno Kl. u 100.119,5 kg 04 1966 293,5 299,7 297,6 ll2,7 296,3 2S2,6 273,9 ~.a ll5,1 323,5 323,7 ll~.~ ll6,0 295,a Bundosdurchschnitt, 24 Grol!m!rlr.tt 
1957 290,6 2887 272~ 2509 251,4 
PRIX DE GROS "l 19ii> 2lt0,2 251,3 m.~ 2~,3 Z27,3 232,0 237,5 239,0 2~,9 257,7 261,7 264,7 273,~ 297,3 
FRANCE •Ballo cou~u, ~aids vii 11 1966 280.~ lll,O 282,7 zao.~ 273.~ 285,7 21fi,a 276,9 275,7 278,1 258,a 292,1 2a5, 7 rondomont 6,9 , Hallu Controlos 
do Paris on lin do mois 1957 273,4 262,3 259,4 2~7,7 
191fi 214,7 226,5 zz~.~ 215,a 200,0 202.~ 196,0 206,3 216,2 2",6 226,6 2~7,2 200,5 218,0 
PREZZI All'INGROSSO 200,9 IT ALIA tSuini graul• 101-125 kg 21 1966 279,6 293,6 283,6 285,3 286,2 255,~ 253,2 258,7 282,3 27a,2 282,9 293,1 JO~.s 
4 piau• 
1967 329,3 m,a 295,7 268,0 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3) 191fi 206,9 203,3 207,7 200,7 194,5 196,2 197,1 197,1 200,7 213,9 214,a 220,1 Z22,a 
tSiachtvarkens t 
NEDERLAND femiddeldo kwalitoit 31 1966 209,0 225,~ 207,7 m,a 207,7 189,2 198,0 212,2 225,~ 2'>5,7 2\8,~ 2~5,7 255,5 261,7 
10.125 kg ltvend gewicht 
801 uitslachting 1957 rn,3 230,7 229,0 212,2 
19ffi 228,5 236,~ 2~2.0 rn,5 219,6 212,5 Z21,5 233,6 Z26,0 236,0 2~.o 246,0 258,0 261,0 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Peres deml11f01 '• Prix rolows 41 1966 m,a 253,0 2ffi,O 251,0 rn.~ 220,0 237,2 2~5,0 268,0 210,~ 21fi,O 252,0 262,0 265,0 
our lo mon:hi d'Anderltcht 26a,o 1967 254,5 250,0 232,0 m,2 
191fi 
LUX EM B. 1966 
1957 
~'f.1 t'1 I ~lf~ I I I I I I I ff~ II I 1 I I I r\~ I I I I I I d'f'11 I I I I I I ~'~ II I I I I I ~ft I I I I I I I ~1~ I I I 1 I I I ~f~ I I I I I I dff I I I 1 I I I rff I I I I I I I r'fr I I I I I I I ~'ff I I I I I I 
~ 1 1 11r1 1 I I I I I I 11f'1 I I I I 1 I I 11f11 I I I I 1 I I 11f01 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 1 2~0 1 I I I I I I I 12!01 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I I 12f1 I I It 1 1 
Ni II m~olll I II mT~ II' I dfi~0ill I II me:~ II' II m~0111' I dl~flll' II mr!lllll mrlll' II mrlll' II m~ II' II mY~ II' II m~ II' II m~ II' II nr:olll' II i1~~ II' II II 
n I I 1 I I I I 12\01 I I I I I I I 12fl1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 1
2f01 I I I I I I I 12r1 I I I I I I 1 12f'1 I I 11 I I I 12f01 I I I I I I I 12!01 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 13~01 I I I I I I I 13\ 01 I I I I I I I I~ I I r, 1 1 1 1 1 t 1l0t I I I t I I I t1f01 I I I t I I I t1ft I I I t I I I t2i0 t I I I ! I I I t2l0 t I I I t I I I t2ft I I I 1 I I I t2ft I I I t I I I t21°t I I I 1 I I I t2rt I I I! I I I t2ft 
1) lm Juli des Vo~ahras boginntnd - Ccmmen~t on juillot do l'aMie pricidcnte. 4) Schlachtgowlchtsprols unter Benutzung des angogobonen Koolazionlen In Lobondgowlchts• 
2) Originalpreisnotiorung: i• kg Nottogewicht,einschli,Siich der 4 FiiBt,ohno Kopl, mit olnor pro is umgorachnot, nochdom "".vor ~ino Berlchtigun~ liir den Wort des Koples vo.rgonom.en 
Riickenspackdicko vcn nicht mohr als 35mm; tl gibt lceine Lobondgowlchtsnotierung; diuer worden war (das Koplgowlcht w~rd mot.6,41 des ~wochtos des Schl~cht\6rpors autKoploon· 
Preis is! nicht mit dom liir die ond•on Under erwa1ontcn vorlloichbar; tl wlrd dennoch In go'!tzt,u.nd dar Preis wlrd auf 1 Fir. I• kg. goschot.zt; dor Koplwort 1.• 100 ~g Schla.cht\~rpor 
diuom Zusammonhang auf die Note 3 vorwlucn. - Cotati on cl'crlglno: par kg not, avec los be.l~ult ooch d~a~ auf ~,4 Fir.) - Pri." du pao~s abattu co~vorH en prox du paods vol .•• 
4 pieds, sans tite, una 'paisseur de lard n'udc!ant pas 35 1111 ; il n'existe pas dt cotati on utlltsa.nt le coeffi.Cient lnd1qu' aprh avo1r a~orte une correct1o.!' pour Ia .valeur de I~ tete 
du poids vif; ce P'ix n'ut pas comp:nable a celui menhonn' pour lu Gltres pays; vair (le .po•ds de Ia tete ut evalui 6 6,.41 de cehu de Ia carcass• !it• compue, et le P'IX est 
toutofois 6 co sujot Ia nolo n• 4. tshmi 6 1 Fir. par kg; Ia valour do Ia tOle correspond par consequent 6 6,4 Fir. par 100 kg 
.• de carcasse). 
3) Neue Roiho, infolgo oinor Andorung In der Proisfeststollung du L.E.I. - Nouvelle serio Qu I'- . hnl 1 d 1 1 1 So' So 1 1 d 'ir resultant d'une modification dans Ia constatation des prix par It L.E.I. • ~enverze•c I au er • zen Itt - wces va r a em• • page. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLA ILLES 
I i PNIIe- llrlx I ICt/ Metlonele Wihtunt -llon•St ••tl~le lao4 PtelterllumYng.n .. I .. Poyo Ditollt COftUtnlnt 1 .. prla .! I 
J ..l Pw; 11 13Ki J f II A II J J A s 0 N D ~ 
ERZEUGERPREIS II ob Hoi laiD 2,32 2,32 2,:. 2,:11 2,32 2,26 2.~ 2,2\ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. oJyngmoslgofliigolo O.alitiil A 02 1006 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 Z.ll 2,32 2,~ 2,18 DEUTSOIL. Lbdp. O.rch1chniH 2,12 
dos Bondugobitlu 1967 2,08 2,08 2,00 2,06 2,06 
PRIX DE GRDS 1915 3,1!i 3,82 3,15 ~.a; 3,!m ~.oo ~.70 ~.oo 3,70 3,55 3,~ 3,11i 3,70 3,~ 
FRANCE • Poulet mort, qualiti extra • 11 1006 3,91 ~.a; ~.so ~.IIi ~.~ ~.70 3,55 3,3[) 3,50 3,00 3,70 3,50 3,15 Hallu C.ntnalu dt Paris 
1967 3,10 3,00 3,00 ~.~5 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1911i 7lS 763 M M 7l!i 817 83[) 819 789 152 m 701 107 7lJ 
IT ALIA Quotati ntllt regiani di 9 plant 21 1006 755 751 72l 733 789 827 199 788 ~ 716 716 m 712 742 Palli d'alltvamento ruralt 
Peso vivo 1967 833 ~7 878 883 
MARKTPRIJZEN 
1915 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 1,00 1,00 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,1!i 
liEDER LAND • Slachtlt•iktns, ltvt .. gowichh 31 1915 1,60 1,81 1,78 1,88 1,86 1,68 1,51 1,56 1,~ 1,66 1,62 1,56 1,~1 
Mor\t to Bamtvtld 
1,00 1967 1,~7 1,56 1,ll 1,3[) 
PRIX DU MARCHE 1960 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21.~ 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 BELGIQUE 
BELGIE oP..,Itts 6 oitir (ble .. )o 41 1900 25,10 22,53 2~;so ~.63 28,00 29,63 2~.75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,~ 19.50 Marchi dt Doyntt poids vii 
23,00 1967 21,13 2~,50 21,38 23,00 
1915 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION so 1900 Paids aLattv 
1967 
....... - ...... , 011/q 
ERZEUGERPREIS II ab Hoi 1915 2,32 2,32 2,~ 2,3fl 2,32 2,26 2,~ 2,~ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. •Jvn!llllaslgtlliigoh O.alitiit A 02 1966 2,32 2,28 Z,!ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,30 2,32 2.~ 2,18 2,12 DEUTSOIL Lbdp. O.rchschniH 
dts Bondugobiotts 1967 208 2,00 2 06 2,06 2,06 
1915 3,12 3,09 3,iltt 3,28 3,16 3,2~ 
PRIX DE GRDS 
3,81 3,~ 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE tPoulet mort, qualiti extra• 11 1900 3,17 3,28 3,11i 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,~ 2,92 3,00 2.~ 2.55 
Hollu C.ntna1u dt Pari• 3,00 3,00 3,16 1967 3,61 
PREZZI MEDI N.UIONAL1 1915 ~.96 ~.sa ~.79 ~.77 5,02 5,23 5,:. 5,~ 5,1!i ~.81 ~.60 ~.~9 ~.52 ~.67 
1TALIA O.otati ntllt rtgloal di 9 plant 21 1006 ~.83 ,,81 ~,sJ ~.69 5,1!i 5,29 5,11 s.~ ~.93 ~.sa ~.sa ~.57 ~.58 ,,75 Polli d'allovamonta ,.ra1t 
Ptsovlvo 1967 5,33 s.~2 5,62 S,l!i 
1911i 1,73 1,1!i 1,66 1,68 1,83 1,1!i 1,77 1,77 1,79 1,!m 1,97 1,~ 2,00 2,~ 
MARKTPRIJZEN 
1,72 NEDERLAND oSiochtbibno, 1tvtad gowichto 31 1900 1,82 2,00 1,97 2,08 2,00 1,86 1,67 1,72 1,58 1,83 1,79 1,56 
Mar\t to Bamtvtld 1,62 1,72 1967 1,77 1,~ 1,~9 
PRIX DU MARCHE 1911i 1.~ 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 
1,!m 1,86 2,20 2,16 2,~ 1,70 1,73 2,09 
BELGiiUE oPO.Itll 6 rStir (biiVo)o 41 1966 2,01 1,11l 1,96 1,97 2,2\ 2,37 1,!18 1,70 1,00 1,32 1,00 1,58 1,!6 1,56 BELGl Marchi dt Dtynlt polds vii· 
1967 1,69 1,~ 2,00 1,71 1,~ 
1915 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION so 1966 Poido oLattv 
1967 
rrr'/'1111 I I 'f1 I II! I II 12f I I II! I I II f1 I I I I I I I 1"f I I IIIII I I f1 II IIIII 1'f1 IIIII II 11f1 II It I 111f1 Ill t II II f1111 t II I m II It I I I m IIIII 1111f'l111 I 
r11 I I I t I I I I \ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f 
Lit IQO 2PO 3DO 4Q0 SD0 6QO 7110 IDO 9110 I~ 1~0 I~ I~ 14110· UIIO 
Ill 111111111111 I I 1111111111111111111111111 Ill 11111111 II Tlllllllll 1111111111 I 1111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 t 11111111111 
r~ I I I I I I I " I I I It I I I "Ill It I I II, I I I It I II "I I I It I I I I f II I 1111 II f II I I II II d II I It II I If II II I II 11l1 Ill Ill II 'f1 II It I I I IV I I I It I I I I f11 I 
p, 1 1 1 t 1 1 1 1 l1 I I It I I I I J I I I Ill I I I' I I I I I I I I It I I I I I I I I If I I I I II I I It I I I I! I I I I J I I I I I I I I I, I I I I! I I I I, I I I I I I I I,., 
I) l11 Juli du Vorjahrto boginntnd • Ca~~oat~ant on i·•lllot dt l'acnit prfddtnlt. 
2) Ab 1.8.1961 tlnschi.Ausgltichobtlnlg(0,36DMI\g Lbdp.; Junl •.Juli 1962: 0,34 DW\g 
Lbdp.) uit 31.7.1962 tntfolltn dit A•ogltlchsbtlrilllt -A partir clu 1-8·1961, y CCIIIP'I• Ia 
.. bvtnlion ollicitllo (0,36 01.1/\g vii; l•ln tl l•illtt 1962: 0,34 OM/kg vii) dtpulo It 
31·7·1962 lo ••bvtntion offlcitllt ut ••PP'ha6t. 
Q .. llonvtrttlcmls auf dtr lttztoa S.itt - Soorcos voir Ia dernlirt pogo. 

MILCH LAI T 
. j .a p,.,,. - Ptb: I 100 kt I Notlon~~t. Wihruftt -Manna I• notlanole 
loa~ ,,.,,., .. .,.,. .... li I • Poyo oe .. n. cone-• ... flrl• .! 
' 
"i ~ 1'•11) !21Ki J f II A II J J A s 0 N D 0 
GEWOGENER DURCHSOINJTTS· 19$ 40,1 Ill,~ 40,6 10,5 40,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 IV,7 ~1.~ ~2.9 ~5,1 B.R. PREIS fur Anlioforung lroi Molkorol, 04 DEUTSCHL. !21 des jowoiligen Fott~thaltos 1900 ~1.7 IV,9 IV,~ 39,8 39,1 38,~ 39,2 39,0 40,3 ~1,2 42,ti 44.9 
1G67 41,0 40,6 IV,1 38,6 
PRIX MOYEN POHDERE canstatf 19$ 38,91 38,36 41,87 41,82 40,37 37,35 35,86 35,116 35,23 36,05 37,25 38,37 39,28 40,25 
FRANCE clans 12 deparltments temoins2l 11 1966 39,63 40,22 40,07 lll,Ol 38,63 37,57 37,53 37,74 37,88 39,07 40,35 42,68 43,85 
- liwalson depart ftnoo -
M.G.3,3$ 
1967 42,57 42,45 42,21 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quotafl 19$ 6nz 6778 6765 6739 6 710 6698 6nl 6731 6728 6760 6830 6867 6862 6 92~ 
IT ALIA nollo .t:•no di 8 pn~Yinclo - !ronco 21 1900 6821 6 92~ 6 893 6888 6880 6877 6~1 69a 6004 6 919 6953 6979 6879 6 971 
azlon (loltt di weco per cansumo 
diretta:ll) 1967 688S 6 913 6 Ef>9 6720 
Btrek .. dt .... iddo1dt atlta-<lp- 19$ 32,72 1 33,~1 ~." ~.13 33," 31,56 31,52 31,68 32,15 32,75 32,72 ~.93 35,38 35,18 lnngst "'"' dt vtthoud• plus taor-
31 33,08 33,118 NEDERLAND schotuitkerinoen vit hot Zulvtlfonds 1900 ~.66 ~.09 33,71 32,~ 31,92 31,73 31,Ef> 32,62 ~.24 36,12 36,!18 36,61 
Ill Landhouwtg.l., of haord., 3,7S 
vtt .. halto 1967 
PRIX MOYEN NATIONAL, llmisan 
19$ 431,2 ~39,8 435,0 435,9 4~,0 "1,8 441,8 441,8 "1,8 441,8 441,8 "1,8 "1,8 ~36,9 
BELGIQUE 
BELGJE soil depart ftnoo, soli fn~nco Q 1966 441,5 "2,3 "2,7 "2,7 "1,8 442,7 "1,8 "1,8 441,8 441,8 "1,8 441,8 ~42,7 443,7 laittrio, M.G. 3,3S 
444,7 444,7 1967 
191r> 521,0 519,0 ~.o 537,0 524,0 528,0 515,0 498,0 &15,0 5J8,0 5J9,0 526,0 533,0 544,0 
LUX EM B. PRIX PAYE PAR LES LAITERJES, so 1966 515,0 547,0 542,0 540,0 9J6,0 497,0 4~,0 riJO,O ~.o 510,0 518,0 540,0 536,0 limisoo depart ftnoo, M.G.3,7% 
1967 
""'•• -P.ta/ DII/IOOiot 
GEWOGENER OURCHSCHNITTS. 191r> 10,1 40,~ 10,6 10,5 10,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 40,7 ~1.4 42,9 45,1 B.R. PREIS fiir Anlitftrung lrti Molktrol, DC 41,2 DEUTSCHL. 1966 41,7 40,9 IV,~ 39,8 39,1 38.~ 39,2 39,0 40,3 42,b 44,9 !21 des jowelli11n foltgtholtes 
1967 ~1.o 40,6 40,1 38,6 
PRIX MOYEN P!llDERE constati 1965 31,52 31,08 33,92 33,118 32,71 30,26 29,05 29,05 29,11 29,21 30,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE dans 12 deporlelllents temoins 2) 11 1966 32,11 32,59 32,46 32,~2 31,30 30.~4 30,41 30,58 30,69 31,65 32,~9 34,58 35,53 
- livralsan depart fonoo -
M.G. 3,3S 1967 34,49 ~.39 ~.20 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quotatl 1965 ~3.~ 43,38 ~.30 43,13 ~2,94 42,87 43,01 ~.08 ~3.06 ~3,26 ~3,71 43,95 43,92 "·31 
IT ALIA nolle .t:n•• di 8 pniYiaclo -lroaco 21 1966 ~4.2!1 44,31 "·12 "·08 "·03 ",01 44,~2 "·25 44,19 44,28 44,50 "·67 44,67 44,61 aziH ~loltt di weco per conumo 
dirotto 3 1967 "·06 44,2~ 43,90 43,01 
Btrektndt ~tmiddoldo aott....,.. 191r> 36,15\ 36,92 38,06 37,71 36,99 ~.87 ~.83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,60 39,09 38,87 
NEDERLAND 
hrongst..,.rdtvtth~d~plus~ 31 1966 36,55 37," 38,30 37,67 37,2!> 35,1V 35,27 35,06 schotuitlttrinllft vlt hot Zulvtlfonds 35,19 36.~ 37,83 39,91 40,~6 .0,45 
on Landhouwog.f., of haord., 3,7S 
votgehal• 1967 
l9ffi ~.5J 35,18 34,80 ~.87 ~.72 35,~ 35,34 35,34 35,~ 35,~ JS,~ 35,~ 35,~ ~.95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NA TIOHAL, Jimison 
" BELGJE 
soil dipart fonao, sail Iron co 1966 35,32 35,38 35,~2 35,42 35,34 35,42 35,~ 35,~ 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,50 
lai•rio, M.G. 3,3S 
1967 35,58 35,SB 
l91r> 41,7 41,5 42,7 43,0 41,9 42,2 41,2 39,8 40,~ 40,6 10,7 42,1 ~2,6 43,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1900 41,2 43,8 43,4 ~.2 40,5 39,8 39,6 10,0 40,0 40,8 41,4 43,2 42,9 Jimison depart fonao, M.G. 3,7S 
1967 
floll'l~o 3611 3tO 3,0 310 <1!10 410 42(1 ,0 ~0 ~0 4{>0 4tQ 
Jllllll I lllllllll I IIIIIJIII I II II II II I lllllllll I lllllllll I II II II II I lllllllll I II II II II I IIIIIIJII I IIIJIIJII I lllllllll I llllllll 
~~ I I I I I I I f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I l' I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I 
Lt; JJt'frJJIIIJJ tfi~ Jlllllffrlll llllwrllllllltfrll Jllll1fi0JIIIIIIffrlllllll~fflllllllffllllllllffllllllllff:'lllllll~fl01111111ffrlllllllffi0JJI llllwrlllll 11ff1°J 
r' 11 lllvllll 1 1 IllY 1 1 11 1 1 11 ~v 1 111 1 11 1 1 r~ 1 1 1, 1111v11 1 1 1 1 11 1'f11 1 111 11 11'1 1 1 1 1 1 1 1 1 'f1 1 11 1 1 111-cr 11 1 1 1 1111414 1111 1 111 1 f1 1 11 1 1111 r~ 11 11 1 
r, T I I I I t I I I I y I I I I I I I I IT I I I I I I I I I, I I I I I I I I If I I I I t I I I I f, I I I ,, I I I r I I I I , I I I IT I I I I , I I I I r I I I I t I I I I vI I I I I I I I 
I) Jm Juli du Vorjahru btginnend- Call!lllon~ont en juillot dt l'annh p.Ocidente. 
2) Do dit SH·chproht In den ausgtwiihlton Otpar!tiDtnts nlcht 11nugend hrtit angologt is!, 
kann nicht garanHort werdon,claB der aus ihr horvw~thende Preis ia hinrelchender Wolso clas 
absolute Proisnivoou fiir ganz Frankreich witdergibt- L'ichantlllon des d6partements n'ayont 
pal une couverture suffisonte, on ne peut pas FfDR!ir que its prix qui ea sent .'!ni• soieat 
une estimation suffisamment pricise du niwau absolu clu pria moyen tfrance en titre•. 
Quellll'lwruichnis auf dtr letaten Sei It - Sources wir Ia derniire page. 
3) Koino statistischt Erlauung dts Fott~tholtes, os -don griillonor..,ungsmaBig 3,6'1 fiir 
cliolotztenJahro anllgthtn-Pos do roi..O slatistiqut dv loux en maHirt grasu,on lndiquo 
conzot ordrt dt grandeur 3.6 S. 
"lim April du Vorjohros beginnend- c-~ant on avril dt l'annh prfddonto. 
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BUTTER BEURRE 
. ; 
·I p,., .. - Prla I t •a/ Natlono .. Wihtvnt - MonM5e ..-tfonat. Jl Lo ... ,,.,,.,livtetUftgtft I ~ 
Poyo oe .. u. connrMnt '•• ,,. . I 
A .1! Ow; 11 12111 J f M 4 M J J 4 s 0 N D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1~ 6,78 6,81 6,113 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 B.R. Marlenwarw, frei Emtaangsstation 02 DEUTSCHL. du Gro8handelo - a6buller (50 kg) 1966 6,82 6,113 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
odor Karton (25 kg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 
191li 9,2~ 9,02 9,00 9,45 9,;!) 8,11l 8,90 8,00 8,90 8,11l 8,!5 8,!11 8,90 8,!11 
FRANCE • Beurre de laiteritt 11 1966 8,93 8,8S 8,11l 8,11l 9,00 9,00 8,!5 8,90 8,as 8,!5 9,00 9,00 9,00 
Holloo Cenoraleo de Pario 
1967 9,00 9,00 9,00 9,10 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatati 
191li !lll,O 897,0 979,0 936,0 8!5,0 003,0 892,0 !IJO,O lllO,O 004,0 873,0 858,0 as5,0 &i3,0 
IT ALIA nella piau• di 3 provincia 21 1966 887,0 899,0 906,0 904,0 8!5,0 885,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 904,0 925,0 935,0 
t Burro di centriluga o 
1967 927,0 928,0 905,0 914,0 
191li 4,55 4,70 
INKOOPSPRIJS 
4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 4,84 5,07 4,72 4,72 4,83 
t Fahriehbotert 
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
1967 5,17 5,37 5,68 5,78 5,78 
Prix lid par Ia Cammiulan doo 1965 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGIQUE 
BELG1E mercuriales 2) 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
t Beurre de laitarie• 
1967 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 
Prix de vente 
1965 
LUX EM B. des laiteries 50 1966 
marque • Rost • 
1967 
p,.,,. -Prix I DM/1 kt 
MOLKEREIABGABEPREIS 1~ 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
B.R. Markenwaro, froi E"'t,fangutaticn 02 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. doo Gro8handelo- a6buller (50 kg) 6,82 6,82 6,82 
odor Karton (2Skg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 1965 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 
7,21 
FRANCE t Beurre de lai terit t 11 1966 7,24 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 7,29 7,29 7. ?9 Halloo C.noraloo de Pario f---
1967 . 7,29 7,29 7,29 7,37 
PREZZI MEDI HAZIONALI quatati 1965 5,i8 5,74 6,27 5,99 5,73 5,72 
5,71 5,76 5,70 5,72 5,59 5,49 5,47 5,46 
IT ALIA nelle piaut di 3 proYincie 21 1966 5,68 5,75 5,80 5,79 5,73 5,66 5,65 5,66 5,60 5,67 5,73 5,79 5,92 5,98 
• Burro di centrifuga • 
5,93 1967 5,94 5,79 5,79 
INKOOPSPRIJS 
1965 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
NEDERLAND YAH DE GROOTHANDEL 30 1966 5,15 5,80 5,22 5,22 5,34 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
t Fabriehboten 
1967 5,71 5,93 6,28 6,39 6,39 
Prix fid par Ia Commissian des 1965 7,73 1,n 7,79 7,81 7,11l 1,n 7,76 7,76 7,76 7,77 1,n 7,77 1,n 7,77 BELGI~UE 41 BELGI mercurioles 2) 1966 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
• Beurre de loiterit• 
1967 7, 78 7,11l 7,79 7,79 7,79 
1965 
LUXEMB. 
Prix de vente 
des loiteriu 50 1966 
mcrque •Rose• 
1967 
~~1'f 1h 111°1 II Ill I 11f1 111111 II~ I Ill I II I I f111111 II 11f I II ill II I f11111111 11 r~ IIIII II wllllllll 11, 011 IIIII I W111 1111111f0111 II II I 11rlll IT II I 
~1 1 I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I T I I I I \' I I I I 
~:·111111 m1111111 mllltlil m llllllll·rr~~~~~~~ mlllllllvfr~~~~~~~wr~~~~~~~wr~~~~~~~·~,r~~~~~~ m~~~~~~~~~~f:l~~~~~~~Yfr~~~·~~~wr~~~~~~~·~~n 11111111,111111 
n ill I I If I I I I I I I I If I I I Ill I I It I I I I I I I I If I I I I II I I I, I I I I I I I II f I I I I II I I 11f I I I I II I I i'f I I I Ill I I I 'f1 I I Ill I II '1'1 I I IT I I I I 'f I I I I II I I I 'f II I I I 
1°7 I I f I I ' I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f1 I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I t 1 I I I 'f I I 1 1 1 1 
1)1m Juli doo Vorja~roo htginnend- Cammen~ant en juillet•• l'annft p.Ocidente. 
Quellenveneichnis ouf der letzten Seite- Sources voir lo derniire page. 
2) Marktpreioe bio Dezemhtr 1962- Prix aux minquoo juoqu'i clicemln1962. 
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KASE FROMAGE 
j ~ ....... -Prb: 1 ••I Netl••le Wihrunt - Monn1le notion• .. lAM Preltorliuttf'Vft .. l'l . 
Poyo l>'tellt coac.,.,oat In P'f• I .. 
..1 I 
J .l CIWIII !SKI J , II A II J J A s 0 H D ~ 
l!llii 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,1~ 3,1~ 3,14 3,1~ 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHA~lDELSEINSTAHOSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda oi.5S (U Wochen)oi.Sa.to 05 1968 3,30 3,32 3,32 3,43 3,~5 3,~ 3,~ 3,~6 3,53 3,60 3,00 3,00 Kiiln• Noli .. ng 
1967 3,66 3,76 3,11l 
I 1!11ii ~.~9 ~.31 ~.so ~.50 ~.zo ~.zo ~.zo ~.zo ~.zo ~.zo ~.~ ~.35 ~.~ ~.~ 
PRIX DE GROS I 
FRANCE oSt.·Paulino 11 19fll 4,49 4,30 4,30 4,30 4,50 4,~ ~.10 4,~ 4,~ 4,70 4,70 4,70 4,80 
Hallet Contralu do Paris I 
1967 4,11l 4,11l 4,11) I 4,11l 
I 1966 I 211 1299 II~ I 155 IIIli 1235 1287 I~ I~ IJai I 315 1395 1400 1415 
PREZZI ALL'INGROSSO 
' IT ALIA cFanoagglo grano .. cchioo 21. 196& 1 469 1 4114 I~ 1450 I Sl8 1530 1~ 1550 I 557 1515 1417 H35 1435 1412 
Po.,.a ! 1967 1415 1415 1405 1405 
! 1!11ii 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2.~ 2,55 2,58 2,63 2,15 2,11) 2,72 I 
INKOOPSPRUS 30 2,71 2,86 2,81 2,98 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1968 2,1~ 2,T.s 2,15 2,84 2,82 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 
cGoudu has,volvot, 2 wo1ten oud• 1967 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 
l!llii 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1968 ~7,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 ~9,3 BELGIE • Gouda-bas, vol .. h Q 
1967 51,2 53,4 53,7 ~.o 
19f!i 
LUXEMB. 1966 
1967 
Prelso-flrta/DM-1 .. , 
GROSSHAHOELSEINSTANOSPREIS 
1915 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,1~ 3,1~ 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. 
DEUTSCHL. cGoudo oi.5S (U Wochon)• 1. Sorto 0$ 1966 3,30 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,~ 3,46 3,53 3,60 3.00 3,00 Kiilnor NotitrVng 
1967 3,66 3,76 3,11l 
l!llii 3,~ 3,49 3,15 3,15 3,~ 3,10 3,~ 3,10 ~.10 3,~ 3,56 3,52 3,56 3,56 
PRIX DE GROS 
FRANCE cSt • .Paulin • 11 1968 3,64 3,48 3,48 3,48 3,15 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
Hallu Contralu do Paris 
1967 3,89 3,89 3,89 3,89 
l!llii 7,15 8,31 7,33 7,39 7,58 7,90 8,~ 8,63 8,63 8,74 8,42 8,93 8,96 8,99 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 9,40 9,50 9,01 IO,OZ 9.04 IT ALIA • formaggio grana vecchio• 1968 9,28 9,15 9,79 9,89 9,92 9,96 9,07 9,18 9,18 
Parma 
1967 8,99 8,99 8,99 8,99 
1!11ii 2,11l 2,15 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,82 2,15 2,91 2,93 2,> 3,01 
INKOOPSPRUS 30 
·t--
NEDERLAND VAN DE GROOTHANOEL 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,04 3,1~ 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
cGoudso kaas, vol .. t, 2 wel:ea oud • 
3,43 3,43 3,~9 3,50 1967 3,~3 
1!11ii 3,76 3,7~ 3,76 3,78 3,79 3,n 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,7~ 3,76 3,15 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,91 3,92 3,~ BELGIE cGouda-laas, volveh 
1967 4,10 4,27 4,30 4,32 
l!lf!i : 
LUX EM B. 1966 
1967 
r~'n1 111 1 1'f1 111 11 11 1T 11 11111 11T1 11111111,1111111 1 1f1 1111 111 1'f1 1111 111 1'1'111 111111T1111. 1111 f1111 1111 W1111, 1111'!~ 1111 11111rl1111 
r•l 1 1 I I I I I I \ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
t:·11111111
1rl 1111111 m1111111 m 1111111:~ lllllll"~~~~~~~~ m 1111111 m1111111m lllllllmllllllllrrllllllll~~·~~~~~~~lw~~~~~~~wr~~~~~~~·~r.~~~~~~~·~,r~~~~~ 
r~ I I I I I I I d I I I Ill I I d I I I I I I I I "I I I I I I I I I f I I I Ill I I "I I I II I I I I f II I II I I I d I I I Ill I I I' I I I Ill I I 1l1 I I I I I I I 11f1 I I Ill I I IV I I I Ill I I I 'f1 I I 
f, 1 1 1 t I 1 I I I I I I It I I I I} I I I !II I I I, I I I It I I I It I I I I It I I I, I I I I II I I It I I I 111 I I If I I I Ill I I I, I I I It I I I I, I I I I I I I I 11f 
l)lm Juli du Vorjahr., bogiMend - Commen~anton jlilltt do l'amh price denio. 
Quollonvoruicmis auf der loll !on Soito -Sources voir Ia demiirt page. 
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E IE R OE U F 5 
Lonol i Prelu - Prl• I 100 StYe•- plic•• I Hatlonat. Wihrung- MonnaM natlonala Pralsarliutarun,.n .. 
Par• Oitail• conurnont lu prl.1 I 
~ 
ow; 11 OKI -': J F M A M J J A 5 0 
" 
D 
ERZEUGERP~EIS (ERLOSPREIS) n 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. VerkCiufe an Handel und I 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 ,.,7 ,.,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
Durchschnitt des Bundesgebietes I 1967 15,3 15,1 15,2 ,.,6 
PRIX DE GROS I 1005 18,48 22,32 17,00 16,00 16,00 17,~ ld,50 22,00 25,00 24,50 25,0U 24,50 32,50 2!!,50 I 
FRANCE •ceufs calibres 56/60 •. , 
'1 1966 20,50 19,00 18,50 16,50 13,!'1l 18,50 3),50 3),50 19,50 ;!),50 21,00 ll,OO 23,50 c. moyen. • 
Hailes Centrales de Paris ! 1967 16,00 13,W 16,00 15,l:tl 
PREZZI MEDI NAZIONALI ! 
19(6 2 512 2 759 2 574 2322 2 232 22li 2 312 2 481 2500 3060 3 109 3084 3445 3933 
IT ALIA quototi nelle pioue di 16 provincie 21 1966 2 7[,) 2 333 2782 2 257 2 128 2 052 1 illtti 1905 2048 2 292 2394 2 ~9 2dcll 2 902 
• uova Ires ch .. - 55160 gr. -
19o1 2 169 Zl&j 2 1~.1 1 912 
1005 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,04 11t,28 H,34 o4,22 18,29 18,11 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1966 11,03 9,74 11,03 
• Kippeiitrtn von .1 59 g • 12,67 11,C3 10,15 9,68 9,16 1~,0) 10,56 10,27 11,21 b,3~ ll,CJ 
1967 hl,JB 10,74 11,21 10,27 1U,15 
191li 151 185 Ill 132 156 168 ~~ 159 171 204 210 196 256 268 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
•Goufs do 55 6 60 g• Prix rolevh 41 1966 177 II: 159 126 142 136 127 124 144 147 137 152 218 1·J BELGIE sur le morchi de Kruishoutem 
1967 133 139 137 13U 128 
19f6 225 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 ~ 
1967 
Pralu- 1'!-t. I DM -100 SNclr- plic" 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS) 2l 1005 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Ver\aufo an Handel und 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 1~,7 15,4 15,5 15,8 16,~ 20,0 18,8 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnitt du Bundesgebioles 1967 15,3 15,1 15,2 14,6 
PRIX DE GROS l!llli n,97 18,09 13,n 12,96 13,61 n,18 14,99 17,82 ;!),26 19,85 :!l,26 19,85 26,33 23,09 
FRANCE •aeufs calibres 56/60 gr., II 1966 1ti,l1 15,39 1~,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,00 16,61 17,01 ~.31 19,P• c. moyen. • 
Hollu C.ntralu do Paris 1967 12.~6 14,58 12,96 12,)5 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1005 16,09 17,66 16,47 1~,86 1~,28 ~~.ll 14,00 15,88 16,38 19,71 19,90 19,74 22,05 25,17 
IT ALIA quotati nelle piau• di 16 provincie ~I 1966 17 ,GB 1L,qJ 17,00 H,44 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 16,06 18,43 16,~7 
IUOVO fresche>- 55/S() gr.-
1967 13,88 1~.~ 13,76 12,24 
1005 ll,lll 1~,47 10,~ 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,ll 15,78 15,85 15,71 ;!),21 ;!),01 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1965 
• Kippeiitren van J:. rH 1 t 14,,!... il, lS 12,19 10,76 12,19 11,22 
10,70 10,12 11,15 11,69 11,li 12,39 1~,1)5 1\,G2 
1~7 11,47 11,87 12,39 11,li 11,22 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
l!llli 12,1 1~,8 10,~ 10,56 12,48 13,44 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 ill,5 21,4 
BELGIQUE tO.ufo do 55 6 60 g> Prix rolevh 41 1966 14,1? 11,,2 12,72 10,08 11,36 10,88 10,16 S,9Z 11,52 11,76 10,96 12,16 17,44 14,4 
BELGIE sur It morche de Kruishoutem 
1967 10J4 11,12 10,96 lu,4ll 10,24 
l!llli 18,0 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1966 20,0 
1967 
rt'n"t I I I I I 1'f I I I I I I I I I 'f1 I I 111 I I 11r1 II I I I I I 11/01 I I I I I I I 11f'11 II I II 111r1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r11 II I I I I 11r11 I I I I I I 11f011 I I I I I I 11r11 I I I I I 111r1 I I I 
t11 1 I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 
1L1'1 ffl IIIII 11\fflllllll'i'frllll11111ffl1111111miiii111W'f1111111WI0111111 m~1111111\f/\,11111 1mllii111Wf,,,lll ifffiiiiiiiWfllillllwrlllll1121lf'f11111111111 
rn I I I I II I I I ' I I I II I I I I f I I I Ill I I 11f I I I IT I I I I Y I I I I II I I I 'f1 I I IT I I I I 'f I I I IT I I I I 'f I I I IT I I I 11f I I I II I I I I 'f1 I I IT I I I I 'f I I I I II I I I 'f I I I I I I I I I 'f1 
r, I I I f I I I I t I I I I I I I I I r I I I I, I I I I ' I I I I f I I I I t I I I ,., I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t . I I I 'f I I I I t I I I I y I I I I 1 I I I I y I I I I I 
1) loa Juli des Vo~alyes beginnend- Commen~anton l•illot do l'anneo pricidenle. 
2) Soit31. 7.1962 entfiilt der Ausgleichsbetoag - A partir du 31·7·1962 Ia oubvoatian a!fi· 
cielle est suPP'imie. 
QuellenverzeicMis auf der lehten S.ite - Sol.l'ets voir Ia demiirt paga. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MOHDIAUX 
Produkt und : OualitCit Prei urli:iuterun;en .. 
,{ • .! 
Preiae - Prix/ 100 kg 
.. 
Produit et o•toils concernant lea pri• c . . . .  !-5 i . qual it• ~i ... ... ·n J .L .. ,.. ~ J F M ... M J J lo. s 0 H D a .. ~"' ~-~ :1 i 
19&; OM 26,21 29,04 27,1~ 26,62 25,96 25,n 25,77 25,76 25,58 25,83 25,68 25,82 25,55 Weiun - Ble ANG£ BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 27,11 25,00 25,61 25,00 25,58 25,~7 27,13 26,17 26,32 26,70 26,17 2"·,11 26,23 Hordwinter II cif Rotterdam 
I 1967 OM 2d,G7 2o,32 29,51 29,~6 29,16 
I 19&; OM 22,2 21 6 21,9 21,6 21.~ 20,5 20,5 21,2 22.~ 23,2 23,6 24,0 24 5 Weiun -Bit GROSSHANDELSPREIS ~4 l'M USA PRIX DE G~OS 1966 25,5 2~,9 24,7 23,5 23,6 24,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 26,0 
Standard Chicago 1. Tennin I 
1967 OM 24,9 24,5 25,9 25,0 24,0 ! 
19&; 011 ll,<ll 31,76 29,36 29,93 29,61 29,99 29,66 29,00 ll,21 ll,35 ll,57 ll,36 ll,36 
Wei zen - Ble ANGEBOTSPREIS 30 1966 OM 31,19 31,75 31,76 31,23 ll,73 31,49 31,99 32,1~ 32,06 Kanada PRIX DE L'OFFRE 11,56 31,19 31,71 32 63 
Manitoba 11 cif Rotterdam 
1967 OM JZ,!IJ 32," 32,18 32,16 31,96 
Weizen -Bit 19&; OM 26,4 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26.~ 25,5 26,6 26,7 26,6 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM 26,2 26,7 Narthem PRIX DE L'EXPORT 1966 27,2 27,6 27,7 27,6 27,9 26,3 26,6 26,6 26,9 26,6 26,6 
Manitoba 1 Winnipeg 1967 OM 28,7 2~,7 26,7 26,7 28,7 
19&; OM 26,05 2~14 26,12 25,87 25,93 25,69 25,16 25,66 26,40 26,15 26,39 26,38 26,26 
Weiun - Bit ANGE BOTSPREIS 
,30 OM PRIX DE L'OFFRE 1966 27,22 . . 26,49 26,21 26,19 . . . . 26,24 2d,l0 2';,C6 Argentina 
cif Rotterdam 
I 1967 OM 21!,31 2s,•s 25,49 29,34 29,25 
ElNFUHRPREIS 1g&S OM 25,63 27,62 25,45 25,41 25,35 25,ll 25,21 24,52 24,91 25,85 25,55 26,06 26,ll Weiun- Bit cil europC!ische Holen 03 1'l66 OM 23,')2 25,31 26,40 26,03 25,48 25,21 25,77 27,25 27,66 26,33 21,n lcl,ll 2&,35 USA 
Rtdwinter II PRIX A L'IMPORTATION caf ports europfens 1967 OM 28,11 27,66 29,10 2d,46 27,54 
1005 OM . . . . . . . . . . 
We un- Bit EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1'l66 OM 
U.R.S.S. cif Rotterdam 
1967 OM 
1005 OM . . . . . . . . . 
Gerst• - Orgt ANGE BOTSPREIS 30 OM USA II PRIX DE L'OFFRE 1965 
Two rowed cil Rotterdam (kippe;ent) 1967 OM 
1005 OM 25,25 25,03 25,71 24,20 23,86 24,50 24,43 24,69 25,01 26,39 26,06 26,33 26 n 
Gerstt - Orgt .\NGE BOTSPREIS 1966 27,61 25,64 25,10 ~RIX DE L'OFFRE 30 OM 26,23 23,22 27,35 26,51 25,75 25,61t 25,50 25,97 25,57 USA Ill 
cil RoHerdam (raaaltype) 1967 OM 25,73 14,74 14,83 25,55 24,97 
Gerstt - Orgt 1900 OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21 7 21 9 22 5 22 6 21 5 22 d GROSSHANDELSPREIS 23,1 Kanada PRIX DE GROS 04 1966 OM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 13,2 23,2 23,1 Kan. Westem I 
1/11 Winnipeg 1. Terrain H57 OM 22,2 21,6 21,4 21,7 21,6 
EINFUHRPREIS 19oo OM 25,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 2d,O ~.4 
Gerst• - Or111 cif europGische Hafen 04 1QG5 OM 28,3 26,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . . . 26 7 26 b 27,3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europiens 19G7 OM 27,2 26,3 
l)ffi OM 23,97 . . 23,33 24,27 23,96 13,69 23,35 24,01 23,62 23,30 24,fr) 25,52 
Hafer - Avoine ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM ~··t,.H 26,20 27,05 2•,55 23,n 23,D3 23,73 24,08 24,07 24,41 24,61 25,53 1 :,c. 
11/Jalbs cil RoHerdara 1967 OM 17,55 ZJ,44 23,64 13,77 23,26 
l~ili 01.1 1 ~~, 1 ~~.6 19,0 13,1 19,9 19,2 18,7 16,6 18,5 ld,6 1~,4 19,0 19,8 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
04 r-- OM 19,5 20,4 20,4 20,2 :!l,6 20,b USA PRIX DE GROS 1966 20,1 al,l ~J/' 19,6 H,3 19,1 <ll,6 
Whitt nr.ll Chicago 1. T ennin r-- OM 20,7 19,9 1~,4 1967 19,8 19,9 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite -Sources ,.,ir Ia demiirt page. 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER- KAFFEE- TEE SUCRE- CAFE- THE 
PRIX MONDIAUX 
! 
P,.dukl und ~.l ~ Prolao - Prl.V 100 •• Quolitit Preiurliute~~.rngen j; Produit et Oitaib concemOnt le 1 prix .. . il qveliti =~ •'I .:·.e iH A.! ~~ J~ ~.g:l J F M A M J J A s D N D 
Rohzucbr GROSSHANDELSPREIS 19ffi DM 19,5 <11,9 <11,2 23,0 21,6 20,5 17,9 17,7 15,6 17,5 20,2 19,G 19,7 
Woh\ontr. 8 PRIX DE GROS 04 1966 DM 16,7 22,5 20,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 1~,3 13,1 11,8 SuCJWhn.t Now Yor\ 
Ccntr. IICOid. 8 1. Termin 1967 DM 12,1 15,7 1~,7 
19ffi DM 23,7 26,1 25,0 27,7 26,0 25,, 23,0 22,, 21,2 21,8 22,9 20,7 22,, 
Rchzucbr 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 DM 19,7 25,3 2•,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,, 16,7 15,5 15,2 Sacre bNt96° cil UK 
1967 DM ,,,6 
19ffi DM W7,1 ~16,0 WS,O WD,O WD,O 396,0 ~.o ~20.0 ,20,0 m,o ~.o w•.o ~.o 
Rah\offt cif·Prois oorddoutscho Miilon 02 1966 DM 352,0 3~.o 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 310,0 366,0 36',0 36',0 36',0 S..tos txlro prix cal ports Allomagno du Nord 
1967 DM 358,0 361,0 J&l,O 362,0 
19ffi DM 517,6 510,0 :ro,o '86,7 ~6,8 ,95,2 ~.· ~67,0 ,75,1 599,7 579,0 511,6 '92,1 
Tn- Tlsi klktionsdurchschnittsprois Prix moyen au1 enchirea 02 1966 DM 501,~ 511,, Sl0,8 ,92,7 ·~.1 ~~.· '92,5 "1,3 "9,0 515,7 520,9 'HJ,7 556,2 
1967 UM •~.a m,1 ,68,9 '93,6 517,5 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
ProdW.t unci 
'i·1 ! p,.l•• - Prlx/100 kt Quolltit p,.lserliuterungen ~~ i:! Produit et Ditalls conceraont 1 .. prix :!~ • ·I :h H 1-" o quollq JJ ~~ d! ~Ui J F M A M J J A s D N D 
Sajabahnen 19ffi DM ,6,03 ,9,27 SJ,m ~.51 '9·" ~.38 ~.33 •s.22 ~.15 ,,,83 •1,57 ,3,1' "·82 
Soja cii-Prols Homliurg 02 1966 DM <9,89 ~7,98 ~.12 U,7' ~.78 50,17 SJ,li 55,~ S.,86 50,39 ,7,81 ,7,32 ,6,0. USA prix cal Hambcurg 
golb II 1967 ~· ,6,35 ~.31 ~.53 ~.33 
Erclnuul .. o 1966 DM 81,,5 82,31 87,79 82,~ 82,19 79,02 79,21 78,21 78,ll 83,67 82,32 83,00 78,85 
Gralno cii-Prois Narduohafon 02 1966 DM 7,,58 78,85 n,11 1•,w 73.~ n,81 n,19 n,90 1•,n n,61 73,16 73,89 76,87 
d'arachido prix cal parts mor clo Nord 
lligeria 1967 DM 76,66 75.~ 7,,78 72,59 
1966 DM !11,20 0.,88 91,79 93,50 99,ffi 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 85,0 86,, 0.,79 
Kapro cif.Prois Narduohalon 02 1966 DM 7'·" 87,01 83,53 n,23 76,~ n,011 7•,29 n,21 73,95 68,16 68,36 ffi,29 73 12 Capra. prix cal ports mor du Nord 
Philippinos 
1967 DM 72,99 73,19 73,67 ll,l, 
19fii DM Soja15l 
cil-prois Nordsnhiilon Huilo de soja 04 1966 DM 1011,, 108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 105,2 110,7 107,5 1011 995 9hl verse hi tdentr prlx cal ports .,., clu Nord 
Her\uah 1967 DM 91,8 90,0 92,2 90,0 89,6 
1966 DM 129,3 1~,3 n9,6 136,5 1ll,3 113,6 118,2 120,G 118,9 122,9 129,6 ,~, 128,5 
ErclnuuHI cif:Proil Nordsoohlfon 04 1966 DM 118,S 123,1 119,6 117,1 114,2 116,3 ns.• 118,1 121 9 1196 116,7 116,7 123,0 Huilo d'arachido 
Nigorla prix cal ports ao« du Nord DM 120,6 118,5 120,1 1967 116,8 115,, 
1966 
1966 
1967 
QvolleiiYirzolchnis auf dorlotzlen Soilt - Sourcos voir Ia domliro pogo. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Produllt unci i·l : Preis• - Prix/ 100 kg C.,olitit Preiserliutanmgen .. 
Produit et Ditoil cancemcnt lea prix .. 
..: JE :1 i~ quoliti -~ ..• it t-E JJ .., . :1 ·- J F M A M J J A s 0 N D ~~ .S:!i ""'1'112:0 
GROSSHANDELSPREIS 1965 OM ~.1 288,0 288r0 268,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Cheddar ab Kai London 
lineal PRIX DE GROS 04 1966 OM 282,0 m,o 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 2!12,0 282,0 282,0 282,0 282,0 New Zealand dipart quai Londres 1967 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 
GROSSHANDELSPREIS 1965 OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Kist - Fromage 
ab Molkerti Schnittkcise PRIX DE GROS 04 1966 OM 227,3 2ll,1 219,9 233,7 235,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 m,3 22',5 Dane mark depart laiterie 1967 OM 224,5 223,8 22't,2 m,2 
1955 OM 366,7 385,6 385,6 385,6 384,5 31:!,2 361,3 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 
BuHor - Beurn GROSSHANDELSPRE IS 330,4 PRIX DE GROS 31 1966 OM 343,6 339,2 332,6 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 New Ztaland L..,d.., 
1967 OM 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 
1965 OM 406,$ 436,5 416,6 416,6 408,8 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
BuHtr - Beurre GROSSHANDELSPREIS 400,.0 I. Quali!Gt PRIX DE GROS 31 1966 OM 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
Donemarlt Lon d.., 
! 1967 OM 4Ul,O 40C,O 4ffi,O 400,0 416,6 
Talg, 1965 OM n,1: 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,5 Iii, I 67,8 71,8 70,0 71r3 FOB-PREIS last Ladungen PRIX FOB 02 1966 OM 65,8 72,7 70,0 69,9 67,8 68,3 66,5 65,7 64,3 64,6 61,5 58,4 603 Suif en vrac Ntw York 
oFancy• USA 1967 OM ' 5-3,26 54,06 48,24 49,91 
American LOSE CIF 1965 OM 117,Z 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111,1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 Schmalz London Gralsst EN VRAC CAF 02 1956 OM ! 126,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,6 102,7 111,6 114,5 107 0 105 6 100,4 
amiric. Londrea 96,73 91,59 81,39 87,91 Prime steans 1967 OM 
1965 OM 84,2 88,2 88,2 87,5 88,2 84,ll 83,09 88,19 86,12 82,40 00,25 n,4 78,8 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ilt dt hareng PRIX DEPART USINE 02 1966 OM 73,73 86,1 88,6 87,3 85,5 83,9 15,1 68,0 64,6 57,5 55,67 66,14 66,14 
en vrac Livtrpool 59,70 63,72 58,43 1967 OM 55,40 54,68 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENH DE BETAIL 
! 
Produkt unci ~.~ : ,,., .. - Prlx/100 kg Quolitit p,.laerliu tarun ;en • & .. 
Ditallt concemant I•• prlz !E ii •• Produit et :n ~ •i d .. , !ii ,; ~ qua lite AJ :1_ J F M A M J J A s 0 N D .S:5 tu~ 
Erdnussexpelltt 1965 Dt.l 42,56 44,00 44,00 43,20 42,00 40,75 42,40 43,68 42,16 41,40 41,20 42,03 43,26 
ToUrteau cif-Pttis Nonlseehlilen 04 1966 OM 41,31 42,45 44,10 38,00 40,00 40,00 40,68 41,05 41,5 41,9 41,8 43,3 42,7 
d'arachide prix caf ports mer du Norcl 
Argentina 1967 OM ,,,60 41,25 39,92 40,45 40,10 
1965 OM 81,3 62,00 66,00 70,00 72,00 78,00 88,80 l!l,lll 96,40 92,111 84,11l 88,00 86,11l Fiachmehl 
Farinede poisson cif-Preil Nordseehafen 04 1966 OM 72,7 00,40 19,20 75,11l 72,00 74,00 74,40 nr20 n,60 68,00 62,00 65,11l 70,40 
65-10\ protOinu rrix caf ports mer du Non4 
70,40 67,60 63,00 Pttv 1967 OM lll,OO 59,20 
1965 OM 23,83 23,00 24,1D 24,48 23,83 24,32 24,40 ~.35 24,12 23,25 23,10 22,0 23,80 
T apiokamehl cif-Preis NordseehGfen 04 1966 OM 23,80 25,05 24,00 23,5 22,5 lll,4 24,0 24,9 25,1 25,9 ~.a 23,6 21,70 
Farine de manioc prix cal porta mer du Nord 
1967 OM 22,50 22,38 lll,10 19,58 21,10 
1965 OM 42,0 407 43,4 41 1 39,8 39,4 41 2 41 0 407 41 6 441 45 4 46 1 
Sojaachrot Gro8handtlsproil Hambur1 06 1966 OM ,5,54 43,2 41,5 40,7 41,8 43,3 47,0 52,2 51,5 48,4 46,4 45,1 ~5,4 
Farine de soja Prix de g:ros Harahourg 
42,7 41,5 1967 OM 41,1 41,0 
Qutlltnverzeichnia auf dtt letzltn Stilt -Sources vairla otmlirt page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEJLSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCJNS 
! 
Prod11kt unci ll I p,.lae - Prl.! 100 kt Quolitit Preiaerliuterun gen 
.\1 ~~ ' Prodult et Ditailt concemont let prl• .! • .SE . ~ .. : :i'! !-5 ti quoliti dJ :!l cB ~~l~ J F M ,A M J J A 
Hiodorliindiocho 1965 OM 282,9 275,1 V0,7 282,9 253,0 296,2 298,3 291,7 296,1 Bacon Notitrungen in London 261,5 Bac.., Prix coli ii LO.dru 31 1966 OM ~.o 293,9 . . . . . . 
nHrlandais 
1. Oualitat 1967 OM 
1910 OM 311,0 313,8 295,0 ll1,7 ~.o ])3,9 ln,9 ll8,3 ])8,3 
Daniocho Bacon Notierungsprtil in London 
31 OM 353,6 Bac.., danoio Prix cotci ii Lonclru 1966 312,7 329,3 351,, 366,9 37,,6 3'Xl,2 335,9 310,2 
1967 OM m,6 363,5 352,5 310,3 345,9 
Rindervitrttl 1965 OM 367,8 300,7 300,1 3~,5 366,5 361,, 397,, '27,0 '~·' Hinttrviertel lk.kUh_lt - Boevfs Smithfield Mar\tt 02 1966 OM 312,6 367,8 348,1 356,0 .20,1 373,0 385,8 387,1 320,7 art1er pol· L<XIdon 
~rieur . .Wfrlg6ro 1967 OM 32,,1 326,7 3560 ~'Xl,, 
Bacanschwt int 19fli OM 212,0 261,7 238,6 237,, 234,1 239,1 216,6 221,~ 217,3 
PCX"cino ii bocan Schlochtgewichtop<til 04 1966 OM 279,2 263,9 261,9 276,0 281,9 296,9 286,1 ~.9 ~.7 1. Ouolitiit Prix poido obottv 
Oantmarlc 1967 OM 290,1 200,8 268,7 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO E IE R 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
! j·i Produltt unci Prei .. rliut•Nn;m 1 •• Ouolitit Oitailt concemont lu prix 
.! • .!: ' i~ i; Produit et 
- ~ . .: .:·.! J F M quolil!i 
.u i. J~ l.ii~ ... ~ 
Suppenhu"hner Kochlertig, Gro~hondelsobgobeprtio, 1910 01.1 (375) 
Poulu ii bouillir • Floischmorlch Homburg 07 1966 OM I. Kloou Prix de gros (vente) tmarchi de 
USA Ia viandet Hom bourg 1967 OM 
Brotfertig, Gro~hondtloobgobeprtio, 1910 OM Brathahnchen 
Poulets ii .Otir • Floischmorkt • Homburg 07 1966 D.t 
I. Klan• Prix de gros (vente) • marchi de 
USA Ia viande t Ham bourg 1967 D.t 
Entugerpreio (Grundprois) II 1965 OM 81 66 10 Eior frti Sammelstellt 1966 109 52 56 O.Ufs Prjx ii lo production (prix do bon) II 06 OM Danomorlc franco lieu de rauemblem•nt 1967 01.1 10 10 76 
19fli D.t 220,7 162,0 . . 
Eior - Oeufs Frei deutsche Grenu 02 1966 D.t 210,' 211,0 . . Klan• S (+6Sgr) Franco frontiire allemande 
Dantmorlc 1967 D.t 
I) Ohno Hochzohlung om Johruondo -Sons pirequotion en fln d'onnh I Proi at/1000 Stuck - Prix/1000 plicu. 
Quellenverzeichnis auf der leflten S.ite -Sources voir Ia ~trniire page. 
Prei .. - Prlx/100 kg 
A M J J A 
89 88 73 73 105 
52 50 50 50 83 
227,0 215,0 m,o L!l1,0 ll5,0 
. 152,0 . mo . 
s 0 H D 
291,7 . 
-
. 
. . . . 
ll8,3 319,3 333,7 341,, 
3Sl,3 356,9 365,7 374,6 
379,, 325,, 296,8 3ll,5 
315,1 281,7 273,9 281,7 
226,6 ~.7 261,6 268,5 
278,8 275,9 279,7 290,1 
PRIX MONDIAUX 
s 0 H D 
137 124 1" 167 
Q6 ~ 134 113 
. . . . 
. . 325 0 235 5 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 1 Statistischer Monatsberichh 
01 1 Wirtschaft und Statistikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 1 Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungent 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 1 Agrarwirtschafh 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 1 Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 • La Depeche Commerciale et Agricolet 
20 • Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Dannees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 1 Bollettino settimana let 
24 1 Bollettino settimana let 
30 tMarkt· en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 tMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 1 Maandstatistiek van de landbouw t 
40 tMercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 1 Statistique agricole t 
43 Direkte Angaben/Donnees d irectes 
44 Direkte Angaben/Donnees directes 
45 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 •International Sugar Council t 
70 Journal officiel: • Supplement agricole • 
Bundesministerium fUr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fur Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercia, Milano 
Camera di Commercia, Mantova 
Camera di Commercia, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's·Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (L.E.I.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de I'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait- Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques - Bruxelles 
AC - 55, rue de Ia Loi - Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Luxembourg 
London 
Cammunaute economique europeenne, Bruxelles 
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